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Hotărîrea comitetului. 
Arad, 18 Februarie. 
Azi dimineaţă Ia orele 10, comitetul no-
t stru naţional s'a reîntrunit la Budapesta, 
pentru ca — după cum se ştie — să-şi pu­
blice resoluţiunea adoptată încă în şedinţa de 
aseară, în unanimitate perfectă. 
Resoluţiunea, care va rămâne cel mai de 
seamă document istoric al deceniilor din ur­
mă, este de următorul cuprins: • 
Comitetul central executiv al partidului 
naţional român din Ungaria şi Transilvania 
In şedinţa sa ţinută la Budapesta în ziua de 
',17 Februarie n. 1914, ascultând şi luând la 
canoştinţă raportul comisiunei sale despre de­
cursul şi rezultatul tratativelor urmate la ini­
ţiativa Escelenţei Sale Domnului ministru pre­
valate ungar contele Ştefan Tisza pentru 
stabilirea raporturilor normale între poporul 
român şi factorii vieţii de stat, cu unanimitate 
li în perfectă bunăînţelegere a adus urmă­
toarea 
REZOLUŢIUNE: 
Luptând în spirit constituţional cu arme 
legale pentru asigurarea existenţei naţionale, 
a liberei afirmări şi desvoltări politice, cultu­
rale şi economice a poporului român în ca-
îrele statului ungar şi având conştiinţa co­
mutaţii de interese între naţiunea maghiară 
sinaţiunea română, nu mai puţin considerând 
nsemnătatea particulară a neamului româ­
nise pentru situaţia imperiului austro-
lingar, partidul naţional român dela în-
iinţarea sa a avut şi are convingerea, 
ca^desluşindu-se dreptatea şi patriotismul 
scopului său programatic, prin conlucrarea 
actorilor dirigenţi ai monarhiei se va înlătura 
conflictul între condiţiunile de existenţă na-
krnlă a poporului român din ţările coroanei 
puntului Ştefan şi între politica de guvernă­
mânt a statului ungar, practicată dela inau-
ptrarea vieţii constituţionale în anul 1867. 
In consecinţă comitetul central executiv 
îl partidului naţional român cu legitimă sa-
ţsfaeţiune a primit invitarea Escelenţei Sale 
domnului ministru preşedinte de a statori 
jmpreună o soluţie, prin care politica de ga-
wmre a statului ungar ar putea fi adusă în 
teplină armonie cu interesele naţionale-poli-
|P0, culturale şi economice ale poporului ro-
$k, urmând să înceteze astfel adânca ne-
ţUţumire a Românilor cu situaţiunea lor ob-
ţtască şi mai vârtos cu politica duşmănoasă 
^WNernanţilor ţării faţă de dânşii. 
In temeiul raportului comisiunei sale şi a 
tuturor actelor, cari i s'au prezentat, remar­
când patrioticul zel al Escelenţei Sale Dom­
nului ministru preşedinte contele Ştefan Ti­
sza, desvoltat în cursul îndelungatelor şi la­
borioaselor tratative, comitetul central exe­
cutiv al partidului naţional român constată, 
că în scopul de a se stabili în chip dăinuitor 
armonia între interesele naţionale-politice, 
culturale şi economice ale poporului român 
şi între politica de guvernământ a statului un­
gar, armonie imperativ reclamată prin marile 
interese de consolidare internă a patriei şi de 
raporturile internaţionale ale monarhiei au-
siro-ungare, reprezintanţii săi, în cursul des-
baterilor urmate între dânşii şi domnul mini­
stru preşedinte, pătrunşi de gravitatea istori­
că a situaţiunii, prin propunerile lor făcute în 
cadrele justelor desiderate ale poporului ro­
mân au oferit temeiul bunei înţelegeri şi al 
pacnicei conlucrări. 
In acelaş timp însă, comitetul central exe­
cutiv al partidului naţional român regnicolar 
cu adânc regret este necesitat a constata, că 
soluţia oferită în mod definitiv din partea Esce­
lenţei Sale Domnului minstru preşedinte, atât 
în urma conţinutului obiectiv, cât şi în vede­
rea consecinţelor, cari se impun ca condiţii 
ale executării, este neaptă pentru înlăturarea 
chiar şi vremelnică a conflictului existent în­
tre Români şi politica de guvernământ a sta­
tului ungar. 
Deşi domnul ministru preşedinte pe deo­
parte a indicat omogenitatea de interese a na­
ţiunei maghiare şi celei române, pe de altă 
parte a recunoscut dreptul firesc al poporului 
român de a-şi constitui partidul său politic 
deosebit propriu şi s'a simţit îndemnat a ac­
centua, că mulţumirea poporului român din 
Ungaria cu situaţia sa este în interesul bine 
înţeles al naţiunei maghiare, declarându-se 
gata a contribui la această mulţumire prin 
sanarea doleanţelor, pe cari le-ar afla justifi­
cate, totuşi comitetul central executiv al par­
tidului naţional român, având patriotica în~ 
datorire a-şi exprima temerile, protestele ori 
desideratele sale la toate prilejurile potrivite, 
se simte necesitat de astădată a constata, că 
Escelenţa Sa Domnul ministru preşedinte un­
gar nu numai n'a admis condiţiunile indis­
pensabile pentru înlăturarea conflictului din­
tre politica de guvernare a Ungariei şi intere­
sele de existenţă a poporului român din a-
ceastă ţară, ci a aflat chiar oportun a enunţa, 
că nu va executa faţă de neamul nostru nici a-
celea minimale drepturi, cari sunt înscrise în 
articolul de lege 44 din 1868 despre egala în­
dreptăţire a naţionalităţilor Ungariei, lege 
neabrogată, sancţionată de Majestatea Sa,de-
clarând în acelaş timp, că poporului româ­
nesc prin legea nouă electorală i se vor oferi 
cadre mai reduse ca până aci pentru exercia-
rea influinţei sale politice în legislaţimiea 
ţării. . 
In asemenea împrejurări şi constatând 
durerosul fiapt, că nedreptăţile suferite de 
poporul român în era constituţională cu înce­
pere dela anul 1867 nici în, timpul din urmă 
nu au încetat, ci dimpotrivă s'au înteţit, si­
tuaţiunea sa politică prin noua lege electo­
rală, prin legea presei, prin împărţirea cir­
cumscripţiilor electorale şi prin ordinul mi­
nisterial referitor la întrunirile publice s'a în­
răutăţit în măsură aproape insuportabilă, co­
mitetul central executiv al partidului naţional 
român cu adâncă iubire de patrie şi nestră­
mutată credinţă faţă de înaltul tron, gata fiind 
şi în viitor în orce moment a contribui la în­
făptuirea păcii naţionale bazate pe drept şi 
dreptate, pe încredere împrumutată şi pe res­
pectul reciproc de drept şi dorind ca guver­
nul Majestăţii Sale prin acţiuni guverniale 
binevoitoare neamului nostru să creieze at­
mosfera indispensabilă unei asemenea înţele­
geri, este necesitat a declara, că — respec­
tând integritatea teritorială şi suveranitatea 
politică a statului — în situaţiunea dată i se 
impune datoria de a lupta şi mai departe în 
spirit constituţional cu arme legale spre înlă­
turarea nedreptăţilor, de cari sufere poporul 
român şi spre câştigaremşi asigurarea drep­
turilor, cari sunt indispenzabile pentru exis­
tenţa lui naţională, pentru afirmarea sa poli­
tică şi prosperarea intereselor sale culturale 
şi economice. 
Comitetul central executiv al partidului 
naţional român este ferm convins, că în acea­
stă patriotică nizuinţă întreg neamul româ­
nesc va fi solidar. 
» 
Resoluţiunea vădeşte o înaltă disciplină 
politică şi o nestrămutată credinţă în sfinţe­
nia cauzei neamului nostru din această ţară. 
Asupra importanţei ei vom avea ocazie să re­
venim mereu. Cetimdu-o simţim, că în suflet 
ne sporeşte siguranţa de a ne şti reprezintaţi 
cu demnitate şi pricepere. 
Resoluţiunea încheie un capitol de încer­
cări aproape sisifice şi ne deschide în acelaş 
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timp un altul, pe care va trebui să-1 ilustrăm 
cu lupte conştiente, sistematice şi neîmpă­
cate. 
Chiar de pe acum, din clipa eşuării trata­
tivelor, comitetul a şi elaborat un vast pro­
gram de luptă, pe care-1 vom cunoaşte peste 
câteva zile. 
Delegaţia de trei la contele Tîsza. 
Azi la amiazi, intre orele 12 şi 1, membri 
delagţiei de trei a comitetului nostru national, 
dd. Dr. Teodor Mihaii, Dr. luliu Maniu şi Dr. 
Vaier Branisce au înmânat primului ministru, 
contelui Ştefan Tisza, în parlament, resoluţiu-
nea comitetului. 
Contele Ştefan Tisza a primit afabil pe de­
legaţii comitetului. A luat în primire resoluţiu-
nea, şi cetindu-o cu multă luare aminte, a re­
marcat tonul loial în care e redactată. 
Stabilind apoi contrazicerile dintre cele două 
puncte de vedere, al nostru şi al dsale, a spus 
cam următoarele: 
— Regret că de data asta încă nu pot fl în­
lăturate piedecile din calea unei înţelegeri per­
fecte, cred însă, că faptul în sine că am stat de 
vorbă mai bine de un an, având ocazie să cu­
noaştem în multe privinţe mai bine esenţa con­
flictului nostru national, să ne înţelegem reci­
proc cugetarea politică şi să ne stimăm punctele 
de vedere, înseamnă o apropiere, ale cărei 
roade ar fi pagubă să le primejdmm. 
— Acordul ar fi fost şi în marele Interes al 
poporului român, dar chiar zădărnicindu-se el, 
voiu căuta să realizez unele din dispoziţiunile 
puse în vedere. Mai cu seamă voi căuta să sa-
nez nedreptăţile ce se comit în cazuri singura­
tice, pentrucă aceste năpăstuiesc mai mult sufle­
tele. 
Şedinţele de azi ale comitetului. 
Comitetul şi-a continuat şedinţele ziua în­
treagă. Au avut loc desbateri de mare im­
portanţă şi s'au luat hotărâri cu privire la ac­
ţiunile viitoare ale comitetului. 
A hotărât, între altele, să puie candidat 
national român în circumscripţia Lugojului, 
unde se aşteaptă demisia actualului deputat 
Plósz, fost ministru de justiţie coaliţionist. 
Va fi cel dintâi semnal de reîncepere a 
luptei. 
In cercurile studentimei universitare. 
Aseară a avut loc o cină comună la Buda­
pesta, dată în cinstea comitetului de numeroşii 
membri ai tinerimei noastre universitare de a-
colo. 
Au vorbit dd. Vasile Goldiş, Dr. Victor Bon-
tescu şi Octavian Goga, fiind sărbătoriţi cu 
multă însufleţire. 
ZIARELE MAGHIARE. 
Az Ujsăg, ziarul tiszaist, constată cu satis­
facţie, că nereuşita tratativelor adevereşte ca­
racterul particular al iniţiativei contelui Tisza. 
Tratativele nu au fost pornite sub presiunea stă­
rilor politice exteirne. In curând, contele Tisza, 
va aduce în faţa parlamentului întreg materialul 
tratativelor şi lumea ungurească se va convinge, 
că nu era vorba de ştirbirea „suveranităţii sta­
tului naţional maghiar". 
E rândul Românilor de acum să se confor­
meze cadrelor desemnate de contele Tisza, 
căci numai aşa se va prepara terenul împăcării. 
Világ, ziarul democraţiei maghiare, se bu­
cură de nereuşita tratărilor şi speră că de acum 
va apare mai lămurit drumul înţelegerii ade­
vărate, care nu e altul decât drumul ce leagă 
democraţia română de cea maghiară. 
Pesti Hirlap, insolentul ziar evreo-şovin, in­
sinua că deputaiţi români n'au luat parte ieri în 
cameră la discuţia proiectului de lege despre 
arondarea circumscripţiilor electorale, căci ar 
fi mulţumiţi cu acest proiect. Numitul ziar 
ştie totuşi că deputaţii români au trebuit să fie 
de faţă la şedinţele comitetului nostru naţional, 
unde se trata esenţial de cauza neamului româ­
nesc. 
Strecoară apoi în opinia publică diversiunea, 
că „pactul' s'ar fi încheiat în secret şi că ,,rezo-
luţia" e numai pentru rătăcirea publicului mare. 
Vorbeşte despre şedinţele comitetului ca despre 
şedinţele unui „parlament valah al ţării", care 
se ţine paralel cu parlamentul de pe malurile 
Dunării. 
* 
Alkotmány, ziarul clerical, pretinde că ar 
cunoaşte textul unui „pact secret" din 12 puncte 
şi că contele Tisza le-ar împlini Românilor pe 
ascuns toate dorinţele. 
Dă apoi un istoric falş şi tendenţios al tra­
tativelor. 
* 
In curând, publicul românesc va cunoaşte şi 
adevăratul istoric al tratativelor. Observăm 
aci numai, că e foarte semnificativă identitatea 
de atitudine a clericalilor şi evreilor năpârliţi 
dela Pesti Hirlap. 
„Taifun". 
(Uraganul). 
Dramă de Melchior Lengyel. 
Recenzie. 
De Petru Vulcan. 
Două sunt cauzele cari m'au determinat să 
mă ocup cu studiul piesei „Taifun", una din 
frumoasele lucrări dramatice ale lui Melchior 
Lengyel, autor maghiar. 
1. Este că noi Românii n'am avut până în 
prezent mijloace de a cunoaşte firea şi carac­
terul Japonezilor, căci ceea ce ştim despre ei, 
este din cetirea vre-unei schite sau niscaiva 
note de călătorie publicate în ziarelei sau revi­
stele străina 
Până la Lengyel n'am avut încă o analiză 
amănunţită à sufletului japonez. 
2. A doua cauză este, fiindcă acest autor ne 
vorbeşte de caracteristica patriotismului japo­
nez, pe urma căruia noi Românii căpătăm în­
văţăminte înalte: de a ne apăra legea, datinele 
şi limba în ori ce parte a lumei ne-am găsi. 
Studiul n'are pretenţia unei critici teatrale, 
ci prin el ţintesc să constat frumuseţea operei 
lui Lengyel, să o fac accesibilă şi înţeleasă de 
toate minţile doritoare de a se adăpa la is-
vorul literaturei universale. 
Aceste zise, să trecem în subiect. 
In genere, presa maghiară vădeşte ură si 
reacredinţă, nu-şi poate însă ascunde totuş bu­
curia ce simte văzând tratativele zădărnicite. 
De acuma au iarăş pace şi nu trebuie să se 
mai teamă de „invazia Valachilor" în situaţiile 
oferite de stat. 
Ministrul preşedinte la Viena. Contele Tisza va 
pleca Vineri la Viena spre a se înţelege cu miniştrii 
comuni şi cu contele Stürgh asupra chestiunilor, 
cari urmează a se desbate în delegaţiuni. 
— Avem speranţa că cu această ocaziune con­
tele Tisza nu va fi decorat. 
« 
Din parlament. Marţi d. a. a continuat desbate­
rea în parlament asupra împărţirii circumscrip­
ţiilor electorale. După Bakonyi vorbeşte Isse-
kutz şi Mezössy, caii după partidul dm care 
fac parte, primesc respective resping noul pro­
iect de lege, în aprobările ori protestările sgo­
motoase a'e opoziţiei. Reţinem un pasaj din 
discursul deputatului Bakonyi din opoziţie, are 
a atins în treacăt şi problema naţionalităţilor, 
— Chestiunea de naţionalitate trebuie rezol-
vită prin răspândirea culturii şi altoirea în su­
flete a adevăratei iubiri de oameni, iar nu ci 
lungi fraze patriotice, din oricare parte. In via­
ţa de toate zilele trebuie exercitate dreptatea îi 
iubirea. Aceasta e cheia chestiunii de naţionali­
tate în Ungaria şi dacă posedăm aceasta cheie,, 
vom putea câştiga humele pentru unitatea sta-, 
tului maghiar, pentru ideea heghemonrei şi ] 
tru înţelegerea supremaţiei. — De încheiere 
declară că va lupta pentru introducerea votului 
universal, egal şi secret. 
Deputatul Mezössy în numele opoziţiei a 
prezentat preşedintelui Beöthy o moţiune dt 
neîncredere, semnată de 97 deputaţi. Cetireat 
s'a amânat. 
Ieri înainte de ameazi a vorbit la obiect de­
putatul Rakovszky din opoziţie şi Simonsits, 
guvernamental. A dat prilej la multe comentări 
apariţia baronului Buriân, care numai arareori 
vine în parlament. 
Contele Berchtold decorat Din Viena se anunţi 
că ministrul de externe, contele Berchtold a I 
decorat de M. Sa cu marea cruce a orduluiSi 
Ştefan. Ziarele vieneze aducând elogii conteli 
Berchtold, constată că M. Sa aprobă politica o-
ternă condusă de ministrul Său, numai astfel H 
putut conferi înalta distincţie., 
„Taifun" în limba japoneză însemnează ura­
ganul. Acţiunea se petrece în Paris la sediul 
Cercului studenţilor japonezi. 
In actul I ne găsim în salonul apartamentu­
lui ocupat de preşedinte'e acestui cerc Dr.-ul 
Netobe Tokeramo, un savant ce se ocupă cu 
ştiinţe sociologice şi de stat. In fie ce an Japonia 
oficială trimite din fiii săi pe cei mai distinşi să 
studieze în metropola lumei civilizate de unde 
se reîntorc în patrie doctori savanţi, ingineri, 
profesori. 
Sunt nişte fini observatori aceşti Japonezi, 
fac studii serioase, frecventând cu o asiduitate 
exemplară cursurile universitare, muzeele, aca­
demiile şi nimic nu e în stare să-i abată dela 
datorie. In cercul lor nu poate străbate frivo­
litatea pariziană şi ei nu se înstrăinează de ţara 
lor decât pentru fericirea ei viitoare. Cu chipul 
acesta fiecare Japonez trăieşte în vederea u-
nuia şi aceluiaş scop: mărirea şi fericirea Ja­
poniei; fiind în stare fiecare să-şi sacrifice orice 
altă plăcere initimă şi chiar amorul propriu. Nu a-
doptă dela european decât ştiinţa lui şi ori ce 
producţiune a geniului acestuia, ce li s'ar părea 
că ar putea-o utiliza în binele patriei lor. într'o 
aşa lumină vie ni-i înfăţişează autorul pe Ja­
ponezi. 
In fata doctorilor japonezi: Tokeramo, Spe-
iava, Omiayi şi Kitomaru, Lengyel pune două 
tipuri de europeni: pe doctorul profesor Du-
pout şi pe scriitorul decadent Charles Renard 
Beinschy. 
Primul, un pedant fanfaron, care-şi pieri; 
sărita numai da auzul unui cuvânt de lăudăm 
stit de Dr.-ul Tokeramo cu jumătate gură! 
privire la opera acestui profesor. 
Al doilea un bohém, care vorbeşte multe 
gândeşte prea puţine, şi-i pe atâta de uşureip 
cât de diplomaţi sunt doctorii japonezi, oecaii 
să pătrundă în sufletul europeanului penta 
mai pe urmă să-i aplice măsura valoarei sal 
ilucru care !!e va fi cu atât mai uşor, cu 
Beinschy e un limbut, un temperament deschis 
sincer, cavaler are curajul opiniunei sale sive; 
nie „ce are in guşe şi în căpuşe". Introduşi 
societatea Japonezilor de profesorul Dup; 
Beinschy e lipsit de virtutea civică a japones 
lui de a sonda, de a studia şi de a descoperii 
dibăcia unui esplorator intentiunile acesi 
„ga'beni" faţă de „europeni", acestor firi I 
matice, cari nu trăesc decât „pentru patrie" 
să se ostenească să întrebe sufletul omului| 
că iubeşte pe cineva în lumea asta, sau -
doboară vre-o suferinţă ascunsă. Ca dovadăi 
aşa sunt ei, este că, deşi Beinschy le adresa 
pe faţă insulte, cuvinte grele şi îi gratifică ii 
de uşor de „laşi", ei ştiu să se resemneze 
toate că din când în când au câte o tresar 
lăuntrică. Şi astfel Beinschy, dupăce s'a răof 
de ce-a avut pe sufllet şi le-a spus-o verde, 
nişte europeni, de le-ar fi fost dat vre-odati 
audă astfel de insulte din partea unui japon 
l-ar fi omorît cu pietre; se calmează cu înceţii 
faţa lor şi se aşează cu doi din ei la o i 
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E pur si innove! 
Arad, 18 Februarie. 
Astăzi se împlinesc 350 de ani dela naşterea 
învăţatului Galileo Galilei. Sărbătorirea acestui 
învăţat e triumful dreptăţii şi a convingerii ştiin­
ţifice fată de fanatismul şi intoleranta pătimaşă. 
Eleste dintre pionerii concepţiilor moderne. P e 
vremea Jui era un mare păcat să zici că pă­
mântul, ca oricare alt planet, roteşte în jurul 
soarelui. Cea mai mare autoritate în materie 
Ştiinţifică era Aristotel, şi orice abatere dela în-
văţăturiJe dascălului iui Alexandra cel mare, 
eră privită ca o greşeală de neiertat chiar şt a-
tirnci, când nu sta în contrazicere cu spiritul 
legii. întocmai ca şi astăzi, şi atunci, se da mai 
multă dreptate cuvintelor decât realităţii care 
vine să schimbe concepţiile şi părerile vechi. 
Mintea luminată, observatorul fin, care din 
legănările candelabrului din mijlocul domului, 
a dedus legile pendulei, care prin telescopul său 
a văzut înaintea tuturor oamenilor trafoanţii (lu­
nile) altor planete, matematicianul şi părintele 
tnechanicei de astăzi, nu se putea mulţămi ou 
explicările vechi. In univers vedea ceva mai 
măreţ, mai întins, mai mare, o ordine care nu 
poate fi explicată prin excepţii de tot felini : S te­
lele aveau un curs dinspre ost spre vest, soa-
reie, ' avea altă ceritate decât S t e ide 
îi planeţii de asemeni erau odată înaintea 
soarelui al tădată rn urma lui. Copernic şi Gali­
lei le-a simplificat cărările încâlcite şi a cetit 
ordinea simplă, reală, adevărată : Soarele s tă 
in Joc; în jurul lui călătoresc planeţi, între cari 
e şi pământul. Pământul a pierdut locul de 
(runde şi în centrul himei noastre a întronat, 
soarele. Concepţia aceasta pe cât de simplă pen­
tru noi, cei .de astăzi, a tâ t de încurcată părea 
contimporanilor lui Galilei; o contrazicere, o 
negare a cărţilor sfinte: „Dacă nu se mai învâr­
teşte soarele în jurul pământului, el nici nu a 
putut fi oprit în loc atunci când Iosma s'a rugat 
lui Dumnezeu să lungească ziua". Conducătorii 
feericei de'a Roma, ca stăpânitori ai veacului 
III cerut ca Galilei să-şi re t ragă eresiile. In faţa 
argumentelor iui logice au cercat şi ei să-1 com-
kată cu armefle ştiinţei: Dacă s'ar învârti pă­
mântul în jurul osiei sale, — zice un învăţat 
unde e poftit la cognac. Lui Beinschy, se vede 
i i place mult acest liquid, căci în loc de a pă­
stra buna cuviinţă ce se aştepta dela un om cult, 
Unsul înghite până la fund paharele cu cognac 
acare la moment e servit de Dr.-ul Kitomaru ce 
iede, fără să se inşele,să des'ege limba lui Bein­
schy asupra scopului ce urmăreş te — vrând 
parcă' să ne dovedească autorul cât de slab e 
europeanul iată de japonez — care întrebuin­
ţează şi el alcoolul însă cu un scop oarecare, de 
aiacepe vrăşmaş să se spovedească în „vino 
witas". 
Cu chipul acesta ei află intenţiiunile lui Bein-
schy şi anume oe-1 face Pe el să frecuenteze 
societatea acestora, — prilejul i-1 mai dă albu­
mul ce-1 găseşte în biblioteca Dr.-ului Tokeramo, 
and acesta i-o pune la îndemână crezând >că-I 
w interesa alte lucrări cu mult mai serioase, 
m albumul acela în care, pe lângă atâtea tipuri 
ie temei japoneze, mai conţinea şi fotografia 
Balenei. Vederea fotografiei acesteia face pe 
Beinschy să vorbească mereu de ea, să-şi arate 
Itólile că ea întreţine relaţiuni cu unul din 
ii îi in fine să-şi dea pe faţă tot scopul pentru 
care motiv a însoţit pe dl Dupout în societatea 
aceasta care îi e nesuferită. Depanând firul ac­
iuitei mai departe facem cunoştinţa Helenei La­
roche, tipul demimondenei pariziene, o femee 
iermecătoare ca voluptate, însă, frivolă, iste­
ţii. Ea ipOvesteşte prietenei sale d-şoarei The-
ttse Meunier că e a t rasă spre Dr.-ull Tokeramo, 
R&utckă „pielea galbenului exală un miros care-i 
iezuit — o biată păsăruică care-şi părăseşte 
cuibul nu s'ar mai putea întoarce niciodată la 
cuibul său, căci până când ea se avântă în aer, 
pământiul se rostogoleşte înspre ost, şi ea ră ­
mâne înapoi, pe pământ ar trebui să fie tot­
deauna vânt puternic etc., tot argumente bazate 
pe neştiinţa lor, că şi aerul, atmosferă, ia parte 
ia rotaţiunea pământului. 
Au mai fost şi motive de ordin personal cari 
au îndemnat pe capii bisericei de Roma să che­
me pe Galilei să revoace „ereziile". Dus înain­
tea tribunalului incvizitor, Galilei pentru un mo­
ment îşi revoacă învăţăturile, şi pornit înspre 
cela în care trebuia să ispăşească ereziile în 
post şi rugăciune, bătrânul se opri şi zice cu­
vintele celebre: „E pur si muove!" Şi totuşi se 
mişcă! 
Inzadar am nega, pământul se m i ş c ă . ' C e 
folos că noi afirmăm un neadevăr în faţa forţei 
majore, negarea adevărului încă nu schimbă si­
tuaţia reală şi odată... triumful va fi al adevă­
rului şi al dreptăţii. 
Pentru alţii poate, întâmplarea învăţatului 
Galilei nu are însemnătatea ce o poate avea 
astăzi pentru noi. Multe dintre adevărurile cari 
le tăcem în faţa forţei majore, vor avea aceleaşi 
sorţi de isbândă ca şi adevărurile formulate de 
Galilei. . 
Ce au câştigat duşmanii marelui italian, că 
l-au dus din nou in temniţă şi i-au scos ochii? 
Pământul se mişcă şi astăzi. ' V. 
Institutul de studii 
s u i l n s t - s « p e ü r 
— Dela corespondentul nostru special. 
Bucureşti, 4/17 Februarie. 
Nu numai în pcllitică este chemată România 
a conduce şi îndruma ţările balcanice, aşa cum 
le-a îndrumat la pacea dela Bucureşti, punând 
capăt măcelului atribuind fiecăruia dintre sta­
tele angajate partea ce îi revine. Gratie înţelep-
ciunei regelui Carol şi sfetnicilor săi, în frunte 
ou dl Titu Maiorescu, graţie destoiniciei arma­
tei şi uimitorului avânt cu ca re a sprijinit po­
porul întreg acţiunea diplomatică şi acţiunea 
militară a ţarii. România şi-̂ a împlinit acest rol 
hotărî tor cu demnitate şi cu strălucire. 
excită sensibilitatea sa femeiască şi fiindcă a-
cest Dr. mai degajează o forţă virilă pe care n'o 
întâlneşte la istoviţii noştri europeni, însă ceeace 
•nu-i convine Helenei şi o face ades s ă turbeze 
de ciudă este faptul că Tokeramo nu-şi ese din 
masca lui de fer şi că vecinie o urmăreşte cu 
surîstul lui rece care o să o aducă la nebunie. 
Acest siurîs îi provoacă ades orize isterice şi de 
aceea se gândeşte să inventeze ceva care să-1 
schimbe, să devină şi el o jumătate european 
aşa cum s'a transformat dânsa cu totul în ja­
poneză şi găseşte cu cale să-1 trădeze să-i de­
vină amantă infidelă, numai să-l vadă şi pe el 
•că devine puţin gelos. Ajungem la una din sce­
nele celle mai interesante din lucrarea lui Mel­
chior, unde accentele patriotismului japonez au 
întrecut măre lia şi farmecul celei mai sublime 
arte. 
In casa Dr.-ului Tokeramo se adună în sea­
ra de 5 Mai toţi prietenii săi dela bătrânul Toryu 
Yoshikava până la minorul Iuose Hironari. Ca 
totdeauna cercul! acestor prieteni se întreţine 
asupra afacerilor ce interesează direct progresul 
Japoniei, sunt prevăzători, ca nu care cumva 
vre-un european să străbată în taina lor. Dar 
cum în depărtata Nipon astăzi se serbează cul­
tul strămoşilor, Dr. Tokeramo le propune să se 
desbrace pentru moment fiecare de afacerile 
oficiale şi să trăiască o clipă pentru ei în ohi-
puindu-şi că se găsesc în Nipon. 
La moment se face semiîutunerec pe scenă 
şi fiecare japonez se repede la cuereie din col-
Şi pe celalalt câmp, opus politicei, pe câmpul 
ştiinţei şi artelor, aceiaş chemare de conducă­
tor şi îndrumător al acestui colţ sudoriental al 
Europei i se impune României. Reputaţia extra­
ordinar de bună ce au învăţaţii români în străi­
nătate, este o garanţie că România îşi va îm­
plini şi această a doua sublimă misiune a sa ou 
aceiaş demnitate şi strălucire. 
Săptămâna trecută, în timp ce diadohul ©lin 
deoparte şi premierii Greciei şi Serbiei erau 
in Bucureşti .cerând statuii regelui Carol şi cău­
tând a-şi asigura sprijinul regatului român pen­
tru evenimentele ce ar putea urma, vis-ă-vis 
de Palat , în frumoasa clădire a Fundaţiei ce 
regele României a dedicat ştiinţei, profesori 
români dintre cei mai iluştri au pus temelia 
şcoalei menite a lumina Europa sud-orieutală: 
sub scutul! ministrului român de culte şi instruc­
ţie piublică, dl I. G. Duca, fiind prezenţi ca oas­
peţi miniştri plenipotenţiari ai Bulgariei şi Ser­
biei, dinii profesori N. iorga, G. Muntean-Mur-
goci şi V. Pârvan au înfiinţat, cu concursul ce­
lor mai de seamă specialişti, „Institutul de studii 
Südost-Europene". 
In actul de fondare se sporne: „Scopul ace­
stui institut este să provoace şi să îndrumeze, 
să ajute şi să organizeze cercetările ştiinţifice 
privitoare la toate ţerile şi naţiuni'e din regiunea 
Carpatică şi Balcanică, şi în genere din Sudostu! 
Europei şi regiunile limitrofe, ţinând seamă, şi 
de tradiţiile vechi şi interesele actuale româneşti.. 
Se va avea în vedere ca activitatea institu-
tiuiui să fie şi spre ajutorul şi pregătirea prac­
tică a acelora cari tind a reprezintă România 
şi interesele româneşti în Orient, ca ataşaţi mi-
'litari, diplomaţi, consuli, însărcinaţi de afaceri, 
ataşaţ i comerciali, în genere a tuturora cari vor 
avea să fie ocupaţi în aceste părţi, şi mai ales 
în Peninsula Balcanică". 
Iată o menire cum n'ar putea fi mai gran­
dioasă ! 
Importanţa noului institut este cu atât mai 
mare, cât acesta este unicul în Europa. Iar ca­
pitala României este şi prin situaţia sa şi prin 
exce'enta t radi ţ ie de cercetări ştiinţfice ce s'à 
format aci. cel mai indicat loc pentru asemenea 
studii, cari nu vor lipsi de a atrage C'evi nu nu­
mai d ;n ţării'e mărginaşe, ci şi din apusnl Euro­
pei. Institutul de studii sudest-europene va fi 
un factor hotărîtor la confirmarea capitalei ro­
mâneşti în rostul de centru principal de cultură, 
de ştiinţă şi de artă în Europa sudorientală. 
Prof. C. Nedelcu. 
ţurile camerii de unde ia costumul naţional ja­
ponez, cu care se îmbracă; apoi chiar camera, 
biurou a Dr.-ului Tokeramo ia înfăţişarea unei 
camere originale din Nipon; iar invitaţii Dr.-ului 
Tokeramo înoonjurându-l, se aşează pe jos în 
formă de potcoavă. Dr.-ul Tokeramo (Deme-
trescu-Dan) cu o mandolină în mână formează 
centrul figurei de asupra căreia se reflectează 
razele unei lumini roşietice le dă o înfăţişare 
fantastică. Avem în faţă un tablou din nua mie 
şi una de nopţi, care neouceres tepr in varietatea 
culorilor; dar acolo unde vine a ne transporta 
autorul în .regiunile sub'ime are artei este atunci 
când invitaţii Dr.-ului Tokeramo sub conduce­
rea acestuia încep a cânta pianissimo un imn în 
onoarea Japoniei. 
Spectatorul nu va avea ocazia să vadă ceva 
mai grandios, să audă un imn mai sublim ea 
acesta. 
Iluzia este a tâ t de perfectă, încât oricărui 
•european nu-i va fi greu să devină Japonez, să 
simtă duioşia imnului lor şi fără să înţeleagă 
cuvintele, să ghicească ce simţire înalltă expri­
mă ele. 
in adevăr puterea unui asemenea patriotism 
dela nişte oameni aşa de culţi, e covârşitoare. 
La un moment dat, ţi se pare că sbori cu gândul 
în Japonia şi perzi noţiunea realităţii. 
(Va urma) 
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CorespEidentă din Halmapi. 
însemnări de actualitate. — Yech! diplome neme-
şeştl. — Hârtia de nobilitare a familiei Leucean. 
Senzaţionala desfăşorare a evenimentelor din 
Balcani, dar mai vârtos actualele sforţări politice, 
ce continuă să se menţină pe arena vieţii noastre 
publice, au avut darul să învioreze până şi menta­
litatea provincialului greoi şi puţin accesibil fră­
mântărilor spirituale. Azi unde numai se întâlnesc 
doi intelectuali, discuţia se încinge repede, pa­
sionată asupra întâmplărilor delà ordinea zilei. 
Chiar şi cei mai timizi — şovăitori de ieri — au 
prins curaj şi îndrăznesc să privească în viitor 
cu mai multă încredere. Pot să vă mai comunic, 
că în ce priveşte o eventuală nereuşită a tratative­
lor cu guvernul, opinia noastră publică s'a împăcat 
deja, păstrând mai mult ca ori şi când completă 
încredere reprezentanţilor punctului nostru de v e ­
dere. 
— După o încercare puţin succeasă mai anii 
trecuţi, despărţământul Hălmagiu al Asociaţiunii 
numai acum pare a se şi inactiva de fapt. Dacă 
străduinţele de atunci au eşuat fără rezultatul do­
rit, avem de astădată cele mai sigure indicii de 
izbândă; întrucât intelectualii din loc întruniţi la o 
consfătuire intimă, au hotărît cu multă însufle­
ţire reorganizarea. In curând se va publica terme­
nul adunării de constituire, care probabil va coin­
cide cu şedinţele sinodului protopopesc. 
— Totodată se proiectează înfiinţarea unei coo­
perative de conzum cu centrul în opidul Hălmagiu, 
în jurul căruia vor fi să se desvolte mai târziu 
filiale prin comunele mai îndepărtate ale acestui 
ţinut. In meritul acesteia suntem în corespondenţă 
cu biroul Asociaţiunei. La invitarea Reuniunii în-
vătătoreşti, d. Iancu, conferenţiarul cooperativ ne-a 
şi promis, că se va transpune la faţa locului îndată 
ce vom fi isprăvit necesarele pregătiri premergă­
toare. Dsa ne va ţinea o conferenţă poporală, ex-
primându-şi dorinţa, ca aceea să aibă un caracter 
regional pentru ţinutul nostru. Ar fi conault, dacă 
celelalte centre de pe cursul superior al Crişului 
Alb, s'ar folosi de ocaziunea venirii între noi a 
conferenţiarului, învitându-1 şi pe la dânşii. In chi­
pul acesta, cu puteri unite, s'ar putea porni cu mai 
multe sorţi de izbândă ideia cooperativei. 
— Cât priveşte viaţa umilă a plugarilor noştri' 
mai bine am putea-o caracteriza prin următoarele: 
rabdă fără să se răsvrătească şi sperează, deşi 
paharul suferinţelor aproape s'a umplut. După doi 
ani economici răi, a căror recoltă în cele mai multe 
părţi n'a adus nici sămânţa, mai socoteşte nemai­
pomenita criză financiară cu insuportabilele-i ca­
rnete. Toată lauda se cuvine băncilor „Crişana" 
şi „Victoria", cari mai muit au ştiut să-şi păstreze 
calmul faţă de bieţii oameni ajunşi în cea mai mare 
strâmtoare. Dar nu e peste tot aşa! Iar executo­
rul face extreme sforţări pentru a-şi îndeplini mi­
siunea, a ajuns „cel mai mare domn" (zicala bieţi­
lor oameni) şi spaima satelor pe unde zilnic a-
leargă în goană delà casă la casă. Şi uimitor: o 
iarnă frumoasă, ce stăruie să se menţină în butul 
zilelor senine şi călduţe, a putut uşor să strecoare 
o rază de speranţă a unui an bun ce vine — în ini­
mile acestor fatalişti atât de năpăstuiţi. 
Aici în jurul Hălmagiului, am descoperit trei 
diplome de nobilitare a Iobagilor români. A patra, 
despre care proprietarul susţine, că ar fi diploma 
familiei sale — scrisă asemenea latineşte — este 
o judecată veche şi diferite acte referitoare la un 
proces dintre doi nobili. 
încercând să câştig aceste hârtii pe seama mu­
zeului naţional, ai noştri mă privesc cam neîncre­
zător şl ţin mult la ele, având firma credinţă, că 
vor mai avea odată lipsă de ele. Cine le-ar fi şop­
tit, cine nu, îmi spunea unul, că Kossuth le va câ­
ştiga privilegiile pierdute la 48. 
Insă dragostea Prea mare, le strică bietelor piei 
de câne; mototolite în vre-o feleagă şi ascunse cu 
mare grijă de aer şi lumină prin cele funduri de 
lăzi mucegăite: coloniile stăruitoare de bureţi, 
le-au pregătit deja Inevitabilul sfârşit şl încă pest e 
puţină vreme. 
Un trimis special, ajutat de Intelectualii de aici, 
cred că le-ar putea dobândi pe seama muzeului 
nostru, în schimbul unor copii autentice. Socotesc 
aceasta o faptă de mare importanţă, cu atât mai 
vârtos, căci muzeul nostru — tânăr de altcum — 
e tot numai zidire fără suflet şi ar fi timpul su­
prem să se adune aceste hârtii mult grăitoare, căci 
în mare parte au pornit spre descompunere. 
Şi acele moaşte trebuiesc cu ori ce preţ salvate 
pe seama posterităţii, iar mărturisirile lor preţioase 
nouă, răspândite în cercuri cât mai largi. Să se 
ştie, că în trecutul acestei ţări şi noi avem merite, 
că în vremuri de restrişte, am apărat-o cu avutul 
şi piepturile noastre. Şi astăzi mal putrezesc oase 
româneşti, risipite pe întreg cuprinsul Europei, în 
lupte pentru patria care ar putea să ne cuprindă 
cu mai multă dragoste. Să-şi reamintească dina­
stia, că nu a ocrotit ea popor mai loial şi credin­
cios întru păstrarea tronului domnesc, decât Pe 
Români. 
* 
Familia Leucean, este originară şi locuitoare în 
comuna Leauţ din fostul comitat al Zărandului, a-
parţinătoare sferei de administraţie a domeniului 
din Hălmagiu. După desfiinţarea Zărandului, Leau-
ţul a rămas în corn. Hunedoarei, cercul pretoriai 
al Băii de Criş; iar Hălmagiul a fost încorporat la 
Arad. 
Această familie de iobagi a fost nobilitată din 
partea împăratului Leopold I la anul 1701 — adecă 
acum 213 ani — pentru meritele fraţilor Ioan Geor­
ge şi iarăş Ioan, câştigate în răsboiul de aproape 15 
ani, de curând isprăvit — cum spune diploma. 
„Memoriae commendamus tenore praesentjum 
significantes quib, expeditumversis. Quod Nos cum 
ad nonnulorum Fidelium Nostrorum Singulariter 
Majestati Nostrae propter factam humillimam inter-
cesionem, et recomandationem; turn vero attentis 
et consideratis fidelitatibus fideliumque Servitiorum 
meritis Johannis, Georghii, ac alterius itidem Jo­
hannis Leocsán, trium videlicet germanorum fra-
trum, que Í P S Í Majestati Nostrae in proxime prae-
tcritis Belli temporibus per decursum quindecim 
ferme Annorum Millitarii manu, fideliter et lau-
dabiliter exhibuerunt et impenderunt, non dubitan-
tes eosdem imposterum quoque in omnibus Sibi 
(indescifrabil) omnia fidelitatum Specimina exhi-
bituros et impensuros. Etc. etc." 
Şi aceste atribuţii de laudă cad asupra ioba­
gului român într'un timp, când revoluţionarul Fran­
cise Rákóczi II folosindu-se de strâmtoarea îm­
păratului său atacat de trei părţi în străinătate — 
acaparase întreg nordul Ungariei. 
Textul întreg nu-I pot reproduce aci, de altcum 
nici nu importă, fiind mare parte înşirate aceleaşi 
fraze convenţionale, comune tuturor actelor de fe­
lul acestora. Drept de duelare, emblemă, graţii 
cesaro-regeşti cu duiumul — fără nici o răsplătire 
materială pentru aceia, cari — spune tradiţia fa­
miliară — au servit împăratul cu caii şi armatura 
proprie. Atâta doar că erau scutiţi de robotă şi 
dijmă. 
Şicane vor fi îndurat ei destule: spunea un bă­
trân, că le venise odată poruncă, să se îmbrace 
toţi în haine negre spre deosebire de iobagi, cari 
trebuiau să poarte hainele albe pregătite de dân­
şii. Căci aceşti nemeşi nu se deosebiau întru nimica 
de iobagi: nici în modul de trai, nici în îmbrăcă­
minte şi când puteau se ajutau la nevoi. 
Aşa iobagul căra o parte din recoltă pe holda 
vecină a nemeşului, scăpând acea parte de dijmu-
ială; ori că trecea podul în căruţa nemeşului, ne­
plătind vamă. In căsătorii.iobagii mai cu stare cău­
tau să se încuscreze cu o familie de nemeşi, fie şi 
săracă; având nobilitatea cam aceeaş valoare, ca 
şi dinastia preoţească, de un caracter pronunţat 
în trecut. 
In Leauţ mai există şi azi oarecare deosebire 
între nemeşi şi iobagi; întrucât diferinţa a fost a-
limentată până bine de curând de un proces pentru 
despărţirea pădurii comunale. Urmaşii Leucenilor 
împreună cu Vlădeştii (a doua familie nobilitată 
în comună) numără azi mai bine jumătate din po-
poraţia Leauţului. 
Diploma întărită cu sigllul cel mare, în cutia de 
lemn, agăţată cu şnurul de mătase, este datată din 
Viena la 11 April 1701. In stânga, jos la margine, 
deloc sub text se vede iscălitura lui Leopold; in 
dreapta: Samuel Kálnoky şi Joannes Fiath. E 
cancelaria guvernială a Transsylvaniei a ieşit r 
mai în 23 Martie 1703, însoţită de subscrierea lai 
Michael Simonffi. Este — relativ — bine conser­
vată şi se află în posesiunea descendentului Ioan 
Leucean econom şi locuitor în aceeaş comună. 
Tr. M. 
Cronica externă. 
Situaţia în Albania. Se anunţă din Berlin, 
că personalul curţei principelui de Wied se va 
compune din 32 persoane. Căpitanul Trotha 
ocupă funcţiunea de mareşal al curţei. Căpita­
nul englez Headon Armstrong a fost numit se­
cretar particular al principelui. Cancelaria cur-
ţei se compune din două persoane, sub un şti 
albanez. 
Comitetul central italo-albanez din Roma a 
numit o comisie care să-1 reprezinte la ceremo­
nia primirei principelui de Wied la Durazzo. 
Comisarul italian Leoni a plecat din Durazzo 
la Valona pe bordul vaporului Mistrata. Astăzi 
îl vor urma comisarii englezi, austriac şi ger­
man. Vor rămâne la Durazzo numai comisarul 
francez şi cel rus pentru controlul financiar. 
Se anunţă din Roma: In numele celor două 
sute de mii de Albanezi din Italia d. Ctalnigoa 
trimis principelui de Wied următoarea adresă: 
După salutarea pe care vi-a închinat'o mărini­
mosul popor italian, binevoiţi a primi Alteţă, 
salutarea numai puţin respectuoasă şi cordială, 
a celor 200 de mii de Albanezi cari văd intru-
pându-se în Augusta Voastră persoană ferici­
tele destine ale ţărei mândre şi viteze în care 
s'a născut Scanderberg. M. S. regina României 
în nesfârşita bunătate a sa, îmi făcuse cinstea 
de a-mi vorbi de însuşirile alese cari împodo­
besc sufletul M. V. însă după ce la Berlin avui 
fericitul prilej de a mă apropia de M. V. în ini­
ma mea s'a înrădăcinat adânc convingerea ci 
sub domtaia lui Wilhelm de Wied Albania va 
păşi spre cele mai înalte trepte ale civilizaţiei 
şi ale mărirei. Dee Domnul ca istoria să vă 
poată numi Wilhelm cel mare! Aceasta este 
urarea pe care o fac în acest ceas măreţ în care 
se pregăteşte destinele ţărei celei iubite a stră­
bunilor mei." \ 
Demisia Iul Sassonow. „Temps" află din Pe­
tersburg, că ministrul de externe Sassonow va 
demisiona din motive de sănătate. Această sti­
re se menţine cu toate desminţirile oficiale. 
„Agenţiei t e l e g r a W italiene" i se confirmă 
din isvor autorizat apropiata retragere a iii 
Sassonow din cauza Sănătăţii sale cam sdr» 
cinată. V 
In cercurile diplomatice vieneze se discuţi 
cu un viu interes chestiunea numirei urmaşului 
lui Sassonow. Se afirmă că noul ministru 
externe al Rusiei va fi Isvolsky, despre are 
se ştie că e partizan înfocat al triplei înţelegeri 
şi că n'a aprobat politica paşnică a actualului 
ministru de externe. In unele cercuri se zicecă 
Isvolsky se află sub influenţa Franţei. 
La ministerul de externe din Viena se de­
clară că urmaşul lui Sas;sonow va fi probai 
ambasadorul rus din VienA, Şebeco. 
„Echo de Paris" publică un interviewa 
noul prim ministru rus Cioremkin, care a de­
clarat că alianţa ruso-fraheeză trebuie strânşi 
din ce în ce mai mult. | 
Din Petersburg se anunţă: Criza guverna­
mentală continuă. Demisiile miniştrilor Sas» 
F l o r ă r i e n o n ă d e 
f l o r i n a t u r a l e . 1 
Aduc la cunoştinţa on public din loc şi povintă, că în 
primele zile a lui Februane voiu deschide în A r a d , 
B t r - . Z r í n y i ( F V i l a t u l - B o h v i s ) , o elegantă 
florăriei de f l o r î naturale, 
unde voiu t'nea în permanenţă mare asortiment de flori 
tăiate, în oluri şi flori decorative —- Cununi şi buchete 
execut grabnic şi expeditz acasă cu p eţuii foarte con­
venabile şi cu mult gust după moda din oraşele mart 
Rog binevoitorul sprijin: 
Cu dilstinsă stimă: 
grădinar artistic şi decorate 
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now, externe Tiraasew, comerţ şi Casso, culte, 
se consideră ca fapte împlinite. 
Candidatul cel mai serios pentru postul de 
ministru de externe e ambasadorul Giers din 
Constantinopol. 
* 
Chestia insulelor. Iată cuprinsul notei de 
răspuns al Portei remis ambasadorilor marilor 
puteri: 
Subsemnatul mare vizir, ministru de externe 
îl sultanului, am onoarea a adeveri de primirea 
notei colective remisă la 14 Februarie de am­
basadorii Austro-Ungariei, Italiei, Angliei şi de 
însărcinaţii de afaceri ai Franţei, Germaniei şi 
Rusiei. 
Qiivernul imperial, lăsând puterilor să hotă­
rască asupra soartei insulelor ocupate de Gre­
cia,- expusese în aceiaş timp şi în repeţite rân­
duri consideraţiunilie de un ordin superior cari 
făceau indispensabil pentru Turcia posesiunea 
insulelor ce se află în vecinătatea strâmtoruor 
şi cele cari fac parte integrantă din posesiunile 
aziatice ale imperiului. Guvernul imperial avea 
deci ferma speranţă că puterile vor binevoi să 
uzeze de mandatul lor pentru a da chestiei in­
sulelor o soluţiune conformă cu interesele bine 
inielese ale părţilor în cauză. 
Constatăm deci cu o vie părere de rău că cele 
şase puteri n'au ţinut suficient seamă de ce­
rinţele vitale ale imperiului, tranşând chestiunea 
astfel ca ori ce contestaţie serioasă să nu poată 
fi făcută. Luând act de hotărîrea puterilor cu 
privire la restituirea către imperiu a insulelor 
lmbros, Tenedos şi Castel Lorizo, guvernul im­
perial, conştient de datoria sa, apreciind înalta 
valoare a binefacerilor păcii, se va sili totuşi 
să valorifice justele sale revendicări legitime. 
Se anunţă din Viena: Marile puteri Stărue 
ca •Turcia să înceapă tratative direct cu Grecia. 
Din nota Turciei se vede că Poarta, ţinând 
seamă de opinia publică, nu e dispusă să cedeze 
in chestia insulelor. Sunt însă speranţe că tra­
tativele directe dintre Turcia şi Grecia vor da 
un rezultat favorabil. 
Din Constantinopol se anunţă că Poarta îşi 
dă seamă că insulele Chios şi Mytilene nu vor 
ii cedate Turciei. Junii turci cer ca să se înceapă 
tratative directe cu Grecia, iar în chestia Asiei 
j minore să se găsească o soluţie acceptabilă. 
Starea de asediu în India. Din Londra se a-
nunţă, că consiliul de miniştri a autorizat pe 
I viceregele Indiei să proclame starea de asediu 
I in provinciile ameninţate. La Calcutta au fost 
Idisoîvate comitetele centrale a patru societăţi 
I 'indiene. 
1NF0RMÂT1UNÎ 
Unde este corpul lui Cristofor Columb? 
Oamenii mari, nu sunt lăsaţi în pace nici du­
pă moarte. Aşa este scris. Cine s'a născut cu 
semnul geniului în frunte, este condamnat să 
sufere vecinie urmările patimilor, ale admira­
ţiei, ale urei, pe cari le-a produs în lume. Aşa 
vrea recunoştinţa şi veneraţia celor din poste­
ritate. Cine nu ştie câte mizerii şi câte chi­
nuri sufleteşti nu a îndurat Cristofor Columb în 
viaţa sa! Dară, cel puţin după moarte, s'ar fi 
bucurat de linişte. 
. Actualmente este vorba să i se ducă rămă-
j sitei'e pământeşti la expoziţia din Panama. Dar 
de unde se vor lua aceste rămăşiţe, din Sevilia 
saudin San Domingo, căci sunt două versiuni: 
una care zice că sunt în Spania, alta în Haiti. 
I * 
Cristofor Columb a murit în Valadolid, în 
I zjua de Inăiltare din anul 1506. Lăsase vorba, 
I ca să-1 îngroape în San Domingo, în insula 
I haiti, primul pământ pe care l'a descoperit în 
I timea Nouă. Insă, nevasta sa Giovanna n'a 
I vrut sa se despartă de corpul soţului său şi l'a 
I te cu dânsa pe ori unde a umblat. Târziu, vă-
I djiva s'a îndurat să-1 lase să repauzeze şi cor­
ii lui Cristofor Columb a fost depus în biserica 
H k Valadolid, de unde, după trei ani, a fost scos 
Í idus la Sevilia, unde a stat până în 1546. 
In anul acela, şi-a amintit lumea de dorinţa 
exprimată de Columb şi resturile sale pămân­
teşti au fost duse dincolo de ocean, la San Do­
mingo. 
După ce au trecut două secole şi jumătate, 
în urma unei revoluţiuni, San Domingo din co­
lonie spaniolă a devenit colonie franceză şi Spa­
niolii, luară cu ei corpul marelui călător şi-1 
duseră în Havana. In catedrala din Santiago 
de Cuba, au fost înmormântate iarăşi, rămăşi­
ţele pământeşti ale lui Columb. 
Dar nici acest lăcaş n'a fost ursit să-i fie lă­
caşul de veci. După ce Cuba a căzut în mâna 
americanilor, Spaniolii au cerut corpul lui Co­
lumb. In ziua de 22 Septemvrie 1898 s'a for­
mat o comisiune din episcopul şi din autorităţile 
civile şi militare din Cuba şi s'a desgropat iarăşi 
Cristofor Columb, din mauzolewl ce M făcuse 
sculptorul spaniol Melido. 
Mai multe oraşe din Spania cerură onoarea 
corpului lui Columb, dar Sevilla a fost cea noro­
coasă. Sicriul făcu încă odată drumul peste O-
cean, şi pe monumentul ridicat, s'a gravat o 
frază care n'a prea bucurat pe diplomaţi: 
„Când ingrata America s'a deslipit de patria 
mumă, Sevilla a primit oasele sale"i 
Aşa dar, după această versiune, corpul lui 
Cristofor Columb este la Sevilla şi nu la San 
Domingo. 
Lucru curios însă: la San Domingo se fac 
preparative să se trimită corpul aceluiaş Cri­
stofor Columb la Panama. 
* 
Dar iată o altă versiune. 
Când au fost transportate la San Domingo 
rămăşiţe»© pământeşti ale descoperitorului A -
mericei, împreună cu ele, s'au transportat şi 
rămăşiţele fiului său, Diego, care a fost înmor­
mântat împreună cu tatăl său, în aceeaş cate­
drală. 
După revoluţie, în 1795, când Spaniolii au 
transportat la Cuba corpul lui Columb „el gran 
Almirante", nu ştiau de lucrul acesta. Dânşii au 
găsit un mormânt pe care Tau socotit a lui Co­
lumb, l'au luat, şi l'au dus la Cuba. 
Acum vre-o treizeci de ani, nişte lucrători 
cari lucrau în cripta catedralei din San Domin­
go, dădură într'o zi peste un mormânt neştiut 
de nimeni. Lăsară lucrul şi anunţară autori­
tăţile, cari se duseră la fata locului. In prezenţa 
lor se scoase dfin mormânt un triplu sicriu, 
care fu deschis. 
Din cele ce găsiră în el, şi din epitaf, dedu­
seră că este corpul lui Columb. Primăria din 
San Domingo şi autorităţile din Haiti au con­
vocat pe consulii străini, ca să examineze mor­
mântul, sicriul, inscripţia si obiectele găsite. 
Fiecare consul a încheiat câte un proces ver­
bal, care a fost depus la arhiva catedralei. Toţi 
au fost de aceeaş părere, adică: „Sicriul acela 
nu putea să fie decât al marelui navigator". 
Lipseşte numai procesul verbal al consulului 
spaniol.-
De ce o fi dispărut? 
* 
In timpul acestor constatări, nevasta con­
sulului american, a cerut voie să ia putină ţă­
rână din corpul „aceluia care a dat Spaniei o 
Lume Nouă"; i s'a dat permisia şi dânsa, a pus 
ţărâna într'o sticlă de cristaJ, care la expoziţia 
din Chicago, a figurat printre reliquele adevă­
rate sau false delà Cristofor Columb. 
In 1892 preşedintele republicei San Domin­
go a cerut guvernului american să-i vânză a-
cea cenuşă pe preţul de 100 mii de dolari. Nu 
ştim cum s'a rezolvat acea cerere. 
In ori ce chip Spania nu recunoaşte pe acel 
Cristofor Co'umb din San Domingo; pe de altă 
parte, San Domingo, protestează şi nu recu­
noaşte de autentic pe Cristofor Columb din Se­
villa. 
Dacă Cristofor Columb este descoperitorul 
Americei, cine oare va fi descoperitorul lui 
Cristofor Columb? 
I. T. AHan. 
Arad, 18 Februarie 1914. 
Mersul vremii. Institutul meteorologic anunţă: 
ridicarea temperáiméi. 
Prognostic telegraftc: vreme moale. 
Temperatura la amiazi a fost: + 1.2 C. 
A. C. Cuza — în camera română. Primim 
telegrafic delà corespondentul nostru din Iaşi 
ştirea, că d. prof. univ. A. C. Cuza a fost ales 
deputat în colegiul al II-Iea la Iaşi. 
Această reuşită a dlui prof. Cuza ne face 
să nădăjduim că porţile parlamentului român 
cari au fost totdeauna închise — cu escepţia 
dlui Iorga — pentru naţionalişti, vor primi de 
acum înainte cât mai mulţi bărbaţi distinşi cari 
luptă pentru aceleaşi credinţe alăturea de dnii 
Iorga şi Cuza. 
Aşteptam ştirea despre alegerea dlui Nico­
lae Iorga, Vasile Cogălnioeanu, Zelea-Codrea-
nu, St. Bogdan G. Mil-Demetrescu etc. pentru 
a ne fi deplină satisfacţia şi pentru a ne întări 
încrederea, că vorba lor va avea odată, nu 
peste mult, influinţă hotărâtoare în conducerea 
destinelor României. 
Poeme indiene. In depărtata Indie, trăeşte 
un poet care a cucerit premiul cel mare al li­
teraturii şi atenţia întregei lumi civilizate, nu 
cu reclama şi nici cu lupte de distrugere a con­
curentului, ci prin puterea şi calităţile divine 
ale talentului său. 
Şi azi, când atâţia se plâng că indiferenţa 
contemporanilor ori stângăcia editorilor face 
ca pe coperta volumului lor de stihuri să se a-
şeze ooiibul de două degete, numele lui Rabin-
dranath Tagore, laureatul premiului Nobel, ră­
suna ca un «trigăt de biruinţă a talentului, care 
cucereşte ori unde, ori când şi în orice împre­
jurări sufletul şi simţirea omenească. 
O culegere din minunatele poeme ale ace­
stui mare poet, întitulată „Lună nouă" este în-, 
chinată cu totul copilului şi dragostei de ma­
mă. Din acea culegere de pcezii face parte şi 
poema de mai jos, atât de duioasă, atât de dulce, 
de simplă, plină de atât lirism şi totuşi atât de 
profund omenească. 
„Sfârşitul. 
Mamă, pentru mine a sunat ceasul plecării. 
Mă duc. . 
Când în singurateca întunecime a palidului 
asfin;it vei întinde braţele spre pătucul copila­
şului tău, îţi voiu spune: „Nu-i copilul". Mamă, 
eu mă duc. 
Mă voiu preface într'o uşoară adiere de vânt 
şi te voiu mângăia şi voiu încreţi uşurel faţa 
apei, când te vei scălda şi te voiu săruta în-
tr'una. 
In furtunoasa noapte, când ploaia frământă 
cu vuietul frunzişul, vei auzi şoaptele mele în 
patul tău şi prin fereastra deschisă rîsul meu 
va pătrunde, odată ou fulgerul, în camera ta. 
Dacă tu vei sta trează în tăria nopţii, gân-
dindu-te la copilaşul tău, îţi voiu cânta delà 
înălţimea stelelor :•' .„Dormi, măicuţă, dormi"! 
Pcgorându-mă pe razele lunei rătăcitoare, 
mă voiu furişa în patul tău, şi mă voiu culca pe 
sânul tău, pe când tu vei dormi. 
Mă voiu preface într'un vis şi prin deschi­
zătura mică a pupilevcr, voiu luneca în adânci­
mea semnului tău: iar când te vei trezi şi spe­
riată vei rpivi împrejur, ca o muscă luminoasă 
voi sbura scânteind în întunerec. 
Pe vremea marei sărbători Juya, când co­
piii de prin împrejurimi, vor veni să joace în ju­
rul casei, mă voi amesteca în sunetul flautului 
şi voi cânta inimei tale toată ziua. 
Scumpa mea mătuşica va veni cu darurile 
de Juya şi va întreba: „Soră, unde este copila­
şul! tău?" Mamă, tu să-i zici dulce: ,.E1 este în 
pupilele ochilor mei, în corpul meu, în sufletul 
meu". 
Prinţul Nicolae al României. Corespondentul 
nostru din Bucureşti ne roagă să desminţim 
ştirea, luată după ziarele din Budapesta, că 
prinţişorul Nicolae al României s'ar fi rănit 
la mână, jucându-se, la Sinaia, cu un revol­
ver. Ştirea e din cuvânt în cuvânt născocită, 
— întocmai aşa ca şi interviewul cu generalul 
Coandă. — Curtea princiară e la Cotroceni, 
iar prinţul Nicolae, are alte jucării decât're­
volvere. Micul prinţişor e cum nu s'ar putea 
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mai bine, şi aproape în toate zilele apare 
sprintenel la patinaj pe ghiaţa delà CismigiU 
in Bucureşti. 
In jurul logodnei A. S. R. pricipesei Elisa­
beta a României. Cetim in „Seara": De când cu 
logodna A. S. R. principesei Elisabeta a Româ­
niei cu moştenitorul Greciei, s'a svonit in public 
ca o hotărire definitivă, mulţi se interesau des­
pre dota pe care principesa română o va aduce 
viitorului ei soţ. 
Despre suma care ar constitui această dotă, 
s'au şoptit în public, cifre diferite. Chiar prin 
ziare s'a publicat mai deunăzi că actualul gu­
vern ar prepara un proect de lege pentru acor­
darea unei sume de 300 mii lei, ca apanagiu a-
nual, care să constituie dota, principesei noastre. 
Ştirea astfel cum a fost publicată e greşită. 
Nu este vorba, — după câte suntem infor­
maţi — să se acorde principesei Elisabeta, un 
apanagiu anual de 300 mii lei, ci pur şi simplu 
suma de 300 mii lei pe care ţara ar oferi-o ca 
un dar primei principese române la căsătoria Ei. 
Zestrea adevărată a A. S. R. va fi complec­
tată de către M. S. regele, care ţine să doteze 
pe cea mai mare fiică a Augustului său nepot, 
din averea Lui proprie. 
De altfel suma de 300 mii lei, pe care gu­
vernul, după cât se afirmă, ar vroi să o dea drept 
zestre, odată pentru totdeauna, principesei Eli­
sabeta, nu e atât de importantă încât să poată 
ridica protestarea cuiva. 
Grecia a oferit ca zestre fiicei regelui Gheor­
ghe, care sa căsătorit cu marele duce Constan-
tinovici, suma de 500 mii lei, şi Grecia pe acea 
vreme — mai ales — era foarte săracă. — Cu 
toate astea nici o protestare nu s'a auzit. 
In legătură cu logodna principesei Elisabeta, 
mai putem da şi următoarele amănunte, pe cari 
le posedăm delà o persoană care e în măsură 
să le cunoască. 
Logodna care nu s'a făcut cu ocazia vizitei 
moştenitorului Qreciei, din cauza doliului în 
care se mai află încă familia regală a Greciei, 
prin asasinarea regelui George — s'a hotărît to­
tuşi definitiv. 
Ea va avea loc, la Bucureşti, în luna lui 
Aprilie — se spune că în ziua de sf. Gheorghe 
— când familia regală a Greciei va face o vi­
zită incognito, curţilor noastre regală şi prin­
ciară. 
Cu acea ocazie logodna se va anunţa în mod 
oficial. 
Nunta va urma după o lună — Si iarăşi se 
spune că în ziua de sf. Constantin. 
Nunta se va face la Atena şi Grecii vor să 
prepare serbări extraordinare. 
Suveranii români şi întreaga familie princiară 
vor participa la nuntă. 
Naş va fi — după câte se afirmă — împă­
ratul Wilhelm al Germaniei, care va cununa 
în persoană împreună cu M. S. Regina Elisabeta, 
pe tinerii căsătoriţi. 
Regele Greciei va dărui principesei Elisabeta, 
frumosul său castel din Tatoi şi va da principe­
lui moştenitor titlul de duce de Sparta. 
In vederea acestui fericit eveniment în Gre­
cia au început să formeze comitete, din iniţiativă 
publică, cari să acorde tinerei perechi diferite 
semne de amintire şi devotament, conform cu 
obiceiurile locale. 
Cu privire la viitoarea logodnă a primipelui 
George al Greciei cu principesa Elisabeta, „Le 
Temps" aminteşte atitudinea hotărîtă a Româ­
niei în decursul celui de al doilea răsboiu bal­
canic şi rolul ei determinat în încheierea păcii. 
Ziarul adaogă că România a rămas credincioasă 
rolului ce ea şi-a dat şi este ca o garanţie a 
păcii semnate sub auspiciile ei faptul că ea işi 
afirmă politica balcanică. „Le Temps" zice: La 
pragul acestei noui şi aşa de strălucite perioade 
a istoriei sale, România îşi subliniază intenţiu-
nilc prin căsătoria anunţată. E cu putinţă şi chiar 
probabil ca să urineze contracte politice. In orice 
caz nu e nimeni care să nu ştie că temeiul îl for­
mează o comunitate de vederi şi aceasta este 
lucrul cel mai de seamă. 
Preot distins cu brâu roşu. Primimjirmă-
toarele: Părintele Atanasie Todau din comuna 
Checia a fost distins de consistorul din Arad 
cu brâu roşu. 
Să mântuhn o şcoală. Primim următoarea 
rugare: 
Suntem intraţi în senzonul când M. On. di­
recţiuni ale băncilor noastre româneşti îşi dau 
seama despre activitatea desvoltată pe anul 
1913; deci încă odată ne luăm voie a le ruga 
să binevoiască a da ascultare apelului nostru, 
şi a ne ajuta cu ceva în scopul edifieărei şcoalei 
noastre confesionale româneşti ameninţată cu 
desfiinţare, din cauza mizeriei totale a poporu­
lui nostru ajuns la desnădăjduire. Dacă fiecare 
din băncile noastre ne-ar ajuta fie şi numai cu 
o coroană care s'ar putea colecta între membni 
directiunei, noi ne-am ajuta mult. 
Ne adresăm on. parohii şi particularilor cari 
au primit apelul nostru în acest scop, să bine­
voiască a ne răspunde ori da ori ba prin retri­
miterea apelului. 
Ne adresăm în fine pe această cale şi ilu­
strului domn Vasile de Stroescu, şi-1 rugăm cu 
tot respectul, în numele tinerelor mlădiţe ro­
mâneşti să binevoiască a ne întinde un mic a-
jutor în scopul edifeărei şcoalei noastre confe­
sionale. . 1 
Până în ziua de azi abia am primit suma de 
18 cor. 80 fii. Qeorocuta ia 15 Februarie 1914. 
(up. Alsőszopor Szilagy v. m.) Senatul scolastic 
gr. cat. 
O hotărire lăudabilă. Din Ciclova-română 
ni se scrie următoarele: In 12 Februarie n. re­
prezentanta comunei Ciclova-română a ţinut 
şedinţă, care între alte lucruri petrecute a a-
dus şi următoarea hotărire: învăţătorul N. Căi-
niceanu.pintr'o frumoasă vorbire face propu­
nere, ca crâşmele în Dumineci şi sărbători să 
fie închise delà 6—12 ore a. m. Cu controla a-
cestei legi (dacă va fi întărită şi de comitat) să 
fie împuternicită jandarmeria locală. Oricine 
va ii găsit în birt în orele oprite, să fie pedepsit 
cu 5 cor. amendă. Banii strânşi din aceste pe­
depse se pun ila fondul cultura!, dim c ă t r e se va 
cumpăra cărţi pentru „Biblioteca poporală" ce 
se va înfiinţa. Această propunere a fost primită 
în întregime cu unanimitate. 
/Decorarea ministrului român delà Atena. 
Ni se comunică din Bucureşti, că mumistrul Ro­
mâniei delà Atena a fost decorat cu marele cor­
don al ordinului „Medgidia." 
Osămintele lui Leopold al H-lea Ia Viena. 
Din iniţiativa monarhului Francise Iosif rămă­
şiţele pământeşti ale lui Leopold al II-iea, cel 
din urmă mare duce al Toscanei, vor fi înmor­
mântate la Viena în ziua de 28 c. 
Afişele electorale. Guvernul francez si-a asi­
gurat o invenţiune care îi pune la dispoziţiune 
proprietatea exclusivă a afişajului. 
C vorba de un afiş electoral în hârtie gu­
mată, impermeabilă, acoperită în afară de un 
strat gros de grăsime. Aceste afişe odată puse, 
va face imposibilă punerea peste dânsele a al­
tor afişe. Orice altă hârtie, pusă peste acest 
imperios afiş, alunecă de pe suprafaţa grasă 
guvernamentală şi astfel afişele cu numele con­
curenţilor din opoziţie, cad lamentabil pe tro­
tuar, i 
Tristă soartă pentru candidaţii opoziţiei! 
A căzut şi Dobos... Cel mai de seamă pilot 
maghiar Dobos István, voind probabil să-1 imi-
teze pe Pegoud, a căzut delà înălţime de 30 m. 
Aparatul s'a sfărâmat complet, pilotul a scăpat 
cu contuziuni mai uşoare, dar ulterior dându-şi 
seamă de gravitatea faptului, a leşinat. Ungurii 
să mângăie că nu e primul caz, nici cel din ur­
mă, când aviatorii lor fac producţii de felul a-
cesta. 
Propagandă electorală în Aeroplan. Desigur 
foarte putini candidaţi îşi pot permite să facă pro­
pagandă eleotorallă în aeroplan şi .să se prezinte 
îm stor înaintea alegătorilor, aşa oum a făout-o 
aceasta deunăzi Blériot ca cel dintâi, iar ca a! 
doilea, la moi primull prinţul Val. G. Bibesa, 
fondatorul Ligei naţionale' aeriane. într'adevăr, 
Sâmbătă după arr.eazi, deci in ajunul alegerilor 
la colegiul I pentru cameră, prinţul Bîbescu sbu-
iră ou un pasager, defia Băneasa la Ploieşti, re­
şedinţa judeţului Prahova, umde şi-a pus can­
didatura. In un moment dat, îndrăsneţul can­
didat -aviator executâmd un splendid viraj în spi­
rală, se apropie până ia aproape numai 30 m. 
deasupra centrui'iui oraşului, şi asvârli in sute de 
exemplare manifestul său către alegători, in ' 
timp ce lumea adunată pe stradă îi făcea ovaţii. 
Propaganda aceasta a reuşit, căci, a doua zi, 
prinţul V. G. Biibescu a eşit învingător, ales É 
cameră, cu programul partidului mational-liberai, 
Curiozităţi ale vreme! şi ale oamenilor. In 
muzeul din Florenţa a fost adus un clopot care 
nu are un istoric mai puţin interesant ca un 
erou. 
Bătrânul clopot a petrecut zile grele şi fur­
tunoase. In noaptea de 5 April 1498 el a sunat 
alarma pentru ca florentinii, în frunte cu călu­
gărul Savonarole să plece la asaltul primăriei, 
ca să le facă de petrecanie stăpânilor comunei, 
Dar „Signorii" delà comună îşi luaseră ma­
surile şi atacul n'a reuşit; iar răzvrătitorii şi-au 
luat pedeapsa. Dar vorba e că „Signorii" au 
mers şi mai departe, căutând să dea o pedeapsă 
exemplară şi clopotului vinovat, care a sunat 
alarma, pentru ca să ia pildă şi celelalte clopote | 
şi în vecii vecilor să nu se mai apuce de ase­
menea isprăvi. 
In acest scop criminalul de clopot a fosta-
dus înaintea unui tribunal nemilos, şi judecat, 
cu asprimea cuvenită. înaltul tribunal l'a con-1 
damnat ca să fie purtat prin tot oraşul, în că-[ 
ruta condamnaţilor la moarte şi apoi exilat în-[ 
tr'o mahala, unde să fie închis într'o pivniţă,! 
vreme de unsprezece ani. Bătrânul Clopot a su-[ 
ferit cu o eroică hotărâre, toate umilirile, fărăI 
să scoată o lacrimă, ori să profereze vreun| 
blestem, ci numai din când în când, câte uni 
geamăt: „bang! bang!" la o întortochiare dt| 
uliţă, ori la un hop mai pronunţat. 
Iar după ce au petrecut unsprezece ani itl 
închisoare în neagra şi pustia pivniţă, în carii 
a fost încarcerat, cetăţenii Florenţei, i-au bl 
găduit înapo'area în oraş şi reintegrarea ii| 
toate drepturile de mai înainte. 
Femenism serios. între numeroasele ma»! 
festaţii private şi oficiale, prin cari femeile tini 
să participe, în mod mai evident, la viaţa ecil 
nomică socială şi politică este şi aceea privif 
toare la viata agricolă sau rurală. 
De altfel această îndrumare a activităţeis| 
inteligentei femenire, nu poate fi primită 
cu cea mai maTe simpatie, cunoscut fiind 
lin 1 i n Rugăm pe toţi cei interesaţi să ne cerceteze . Orice| marfă nouă de m o d ă actuală se găseşte la noi cu preţuri convenab i le . V iz i t e l e nu o b l i g ă la cumpărare 
Materii de haiti" pentru dame, 
Dantele şi accesorii, 
Ciorapi şi ju poarte. 
A N D R E E Ş I W A C H N E R 
S I B I I U , strada Cisnădiei nr. 15. A 1434 
Modă pentru bărbaţi, 
Cravata, albituri, 
Ciorapi «curţi, bretele. 
Joi. 10 Februarie 1914. 
jreponderant pe care-1 are în s tarea economică 
unei ţări, activitatea fememină îndrumată bine 
8 in conformitate cu însuşirile naturale ale spi­
nului ei prevăzător, vioiu şi energic. 
Societatea agricultorilor Franţei a şi luat i-
iţiativa infiinţărei unei secţiuni de doamne, pe 
tare a pus'o sub preşidenţia contesei de Karau-
jech—Kernezne, foarte cunoscuta prin nume­
roasele instituţii ce a creat pentru femei. 
Această secţie a re de scop să ajute la des­
voltarea instituţiilor agricole de acest gen şi în 
acest scop preşedinta a şi început campanie de 
propagandă printr'un ciclu de conferinţe. 
Cele dintâi din aceste conferinţe vor trata 
despre prepararea femeei pentru viaţa de fa­
milie, despre mentalitatea femeei şi mijloacele 
ie a reforma în bine această mentalitate. 
Asasinul lui Fragson — mort. Din Paris se 
anunţă: Pot despre care se ştie că şi-a îm-
I juscat.de curând fiul, pe cântăreţul Fragson, a 
I imit ieri seară în închisoarea delà Fresnes. 
Un hydroaeroplan ia foc in văzduh. Loco-
Itenenfui de marină Roberti s'a ridicat în 15 
«februarie cu un hydroplan în Veneţia într'un 
• stor spre Treporti. In ţinutul delà Sabbioni, 
I motorul aparatului a prins foc. In flăcări apara-
I ral a căzut. In cădere i-a succes pilotului să 
I sară de pe el în mare . 
El a fost în urma urmei salvat. 
I Procesul Rutenilor e pe sfârşite. Ieri au fost 
• ascultaţi ultimii martori ; sentinţa se va da încă 
• săptămâna aceasta. Dintre acuzaţi 31 au fost 
I puşi pe picior liber, mai rămân deci 52, cari re-
I semnaţi îşi aşteaptă pedeapsa. Contele Bobrin-
I sky duce campanie în Petersburg, a luat cu-
I vântul şi in dumă, ca Rusia să intervină pe cale 
diplomatică pentru achitarea încriminaţilor. 
Ofiţerii învaţă limba albaneză. Printr 'un or­
din al ministrului de răsboi se aduce la cuno­
ştinţă ofiţerilor, că s'a înfiinţat un curs de lim­
ba albaneză pe lângă statul major, condus fiind 
de profesorul Pekmesi originar din Albania. 
Pe lângă limba albaneză ofiţerii vor învăţa şi 
geografia ţării. Până acum s'au anunţat foarte 
mulţi ofiţeri să participe la cursuri. 
Sguduitoare dramă la Tripolis. La Tripolis 
s'a petrecut o dramă extrem de sângeroasă în 
următoarei'.e împrerjurări: 
Comerciantul Berri-Kahn, aflând că soţia 
sa întreţine relaţiuni de dragoste cu un amic al 
său, a căutat să se răzbune. In acest scop a 
dat un banchet la care a invitat toate rudele so­
ţiei in număr de nouă. Berri-Kahn a pus nar­
cotic în mâncare şi peste puţin timp toţi invi­
taţii au adormit. Comerciantul a luat atunci un 
cuţit şi a omorît pe toate rudele soţiei şi pe 
proprii săi copii. 
După aceasta a legat pe soţia adulteră de un 
scaun, apoi s'a dus la locuinţa amantului şi o-
morându-1 i-a tăiat capul şi l'a adus acasă pen­
tru a-1 a*ăta soţiei necredincioase. 
Sângerosul soţ nu s'a murţumit numai cu 
atât; a căutat să pună capăt şi vieţei soţiei sale. 
Cu un cuţit i-a tăiat manile, picioarele, nasul şi 
urechile. Soţia a murit în chinurile cele mai în­
grozitoare. 
Soţul înşelat răsbunându-se astfel, s'a spân­
zurat. 
Accident pe lacul Scutari. Din Roma se a-
nunţă, că pe când principele Petru al Muntene-
srului se ducea la vânătoare într 'o barcă pe 
lacul de!a Scutari, motorul autoscafului a făcut 
explozie. Prinţul şi însoţitorii au scăpat înnot. 
Cinematograful şi poste-restante oprite. Au­
torităţile au luat dispoziţia, ca cinematograful 
şi poste-restante să fie interzise minorilor, res ­
pective numai sub controlul părinţilor să fie 
permise, deoarece s'a constatat că în cele mai 
multe cazuri au influenţă rea asupra moralului 
tinerilor până la vârs ta de 16 ani. Se mai aş­
teaptă numai deciziunea ministrului. 
Iarnă grea în America. Din New-York se 
anunţă, că acolo ninge de o săptămână şi e ger 
grozav. Zăpada e de jumătate metru şi nici 70 
mu de oameni nu o pot curaţi de pe strade. Cir­
culaţia trenurilor în multe locuri e întreruptă. 
Câte 10 oameni în fiecare zi mor de frig. 
„ R O M Â N U L ! * 
Ofiţeri japonezi — arestaţi. Din Tokio se 
anunţă: Cinci ofiţeri de marină, printre cari şi 
un contraamiral au fost arestaţi, pentru afaceri 
de corupţie. 
Literaţi maghiari cu patentă. Pe repertoriul 
teatrului comic din Budapesta se află piesa 
„Lacheii" de Hajó Sándor, despre care susţine 
alt autor dramatic maghiar: Aczél Pál, că ar 
fi simplul plagiat al uneia din piesele sale, pe 
care a prezentat 'o încă cu doi ani mai înainte 
teatrului naţional din Budapesta, fără de a fi 
fost până acum jucată. Ajungând chestia în for­
ma unui proces de calomnie în faţa tribunalului 
din Budapesta, s'a constatat lap r ima desbatere, 
ore a avut loc Sâmbătă, că pe d. Hajó Sándor 
îl ehiamă cu numele adevărat : Hoffmann, iar 
pe ilustrul Aczél Pál îl chiamă: Adler. Zău că 
drept are compatriotul de lege mozaică, ca re 
stând în faţa statuei lui Széchenyi, a întrebat 
pe soţul său cicerone, arătând la Széchenyi: 
Wie hat er früher geheissen?! Aci nu mai eşti 
sigur ín faţa celui mai neaoş nume maghiar, că 
nu se ascund la spatele lui nişte perciuni. 
Averea împăratul! Germaniei se ridică la 
394 milioane de mărci, care-i adue un venit 
anual de 24 milioane de mărci . împăratul va 
plăti deci ca impozit de răsboi 4 milioane de 
mărci. Se zice, că toate capetele încoronate îi 
vor urma pilda. 
x Cele mai frumoase flori naturale se vâna 
în florăria grădinarului artistic Paurár Sándor, 
unde se fac buchete legate cu mult gust artistic. 
O singură comandă convinge pe oricine. Flori 
frumoase şi ieftine, serviciu conştiincios. P ră ­
vălia de flori naturale e în Arad, str. Weitzel 
János Nr. 9. Florăria şi grădina de substraturi e 
în Micălaca. Telefon Nr. 565. (Pa 1834—3) 
x Cumpărare ocazională extraordinară. 0 -
fer şi atrag atenţiunea on. muşterii asupra colo 
salului asortiment de cele mai noui obiecte d. 
sticlă, porţelan şl lămpi, argint de China, o-
biecte de lux de bronz şi marmură, obiecte d i 
trebuinţă, cu preţuri fabuloase de ieftine. -
Picturi în uleiu originale se execută cu preţui , 
foarte convenabile. Pretu-curent ilustrat bogat 
gratis şi franco. — Roagă binevoitorul sprijin: 
Fischer Mór, Arad, bulevardul Andrássy nr. 25. 
Telefon pentru oraş şi comitat 25. 
(Fi 1626—20.) 
x Qhete pentru serate, în culoare roşie, al­
bastră, rosă şi albă. Qhete de piele şi de lac, 
modrene, la Weinberger János în Arad. 
x Damele îşi găsesc bucuria când uitându-se în o-
glindă îşi văd fata frumoasă si părul admirabil şi ma­
nile albe ca zăpada. Această bucurie o găsesc însă 
numai acelea cari întrebuinţează numai alifia „Viora" , 
„Noarin", „Apa de aur" împreună cu „Regulator"-ul, 
toate aceste preparate , a lui Ivacovlci . Damele cari 
până acum n'au întrebuinţat aceste preparate să gră­
bească a le comanda, deoarece după o singură între­
buinţare se vor hotărî să nu mai întrebuinţeze alte 
vopsele de păr şi alte cosmetice pentru fată şi pentru 
mâni decât specialităţile pregătite în farmacia „St. Ioan" 
a lui M . Ivacovicl din Chichindu-mare (Nagy-Kikinda). 
x In atenţiunea bolnavilor! Balsamul Mitt-
telmann pentru stomac încetează în scurtă 
vreme lipsa de apetit, încuierea scaunului, du­
rerile de cap, cârceii de stomac, arderea de sto­
mac, apoi tot felul de boale de intestine, luând 
de 3-ori la zi, înainte de mâncare, câte-o lin­
gură cafea. Preţul 2 coroane. Pregăteşte şi ex­
pediază: Eugen Mittelmann, farmacie la „Leul 
de aur" în Ungvár, str. Nagyhid-u. (Mi 1621) 
x Pregătirea romului si a iicherurilor in mod casnic! 
100—200 procente economie, 20 fileri, 1 dosă de ex­
tract de rum concentrat de Iamaica, sau orice extracte 
de licheruri, prin care se poate pregăti 1 litru rum 
foarte fin, ori 2 litri de licher foarte fin. La fiecare 
sticlă se aelude şi modul de pregătire. 
In schimbul unei sume de 30 fii. în mărci postale 
trimit franco o dosă de mostră din ori care extract de 
licher sau rum. 
Magazin principal: Parfumerie Antaloczy „Hyglena" 
Tiraişoara-Cetate (Temesvár-Belváros) vis-á-vis de in­
trarea cafenelei hotelului „Coroana". ( A . 1415). 
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Frumoase porniri culturale in Hunedoara. 
(Jlasul vremii a chemat şi pe intelectualii vieţii 
noastre româneşti din Hunedoara, să se înro­
leze Ja acţiunea de desrobire cuţiturală şi din 
.munca frământată a trecutului nostru, din pa-
ginele colbuite ale vremilor apuse, pagini alcă­
tuite de acei visători, cari au crezut, au îndrăs-
nit a crede — îtn viitorul acestui neam viguros 
— s ă tragă concluziile potrivite zilelor noastre. 
In aceasta frumoasă horă culturală s'au an­
gajat toţi ai noştri, cari sunt cuprinşi de dra­
gostea cărţii româneşti. 
. Despărţământul Hunedorii al Asociaţiunii, 
delà înfiinţarea lui (acum 4 ani) şi până acum, 
a desvolitat o muncă fără reclamă, dar în acelaş 
timp prielinică şi plină de rezultate frumoase. 
S'a ţinut un lung şir de prelegeri practice, 
în comunele din jur, iar în centru seratele lite­
rare îşi ţin lantull frumos, arătând — prim va­
riaţia lor — câştigul cuvenit. 
In cele 5 Dumineci consecutive s'au tratat 
următoarele teme: 
Vasile C. Osvadă: Literatura mai nouă (Oo-
ga, Chendi şi Iosif). 
Maria Dima: Poezii eroice de Aleosandri. 
Nicolae Macrea: Vieaţa şi faptele lui Şa-
guma. 
Constantin Dima: Poezia poporală. 
Dr. Gheorghe Dubleşiu: începutul literaturii 
noastre. 
Silvia Dubleşiu: Monolog. 
Dr. Emü Boeriu: Mihail E m i n e s c u ^ 
Virgil Comşa: Dorfiniţele - romane.' 
Virgil Comşa: Femenismul. 
Maria Dima: Replica la „Femenism". . 
Gheorghe Raiu (Nădăstia): Credinţa noastră. 
Dr. Ioan Popoviciu: Vasilie Alecsandri. 
Mărioara Dăncilă (Manereu): monolog şi 
declamări. 
Emilia Ciora (Manereu): schite din „Lu­
ceafărul". 
Victor Muşa: ,JLa a rme" de Iosif, 
Maxim Crăciun, Iuliu Hincia, Nicolae Ţin­
tea şi Dumitru Fleşeriu: Anecdote dè Speranţă. 
Pe aceia cari se vor mai înrola la aceasta mun­
că euuturallă îi voiu remarca într'o proximă cro­
nică. 
Notez că materialul anunţat pentru seratele 
literare viitoare, e foarte frumos şi variat, aşa, 
că scopul ce-1 urmărim îl vom şi ajunge. — M. 
* 
„Reuniunea meseriaşilor români din Mercu-
rea" şi-a ţinut adunarea generală ordinară in 
15 1. c. ii. 
Din raportul prezentat de birou se constată, 
că în anuil trecut a funcţionat în cele mai bune 
condiţii. Are local potrivit în una din şalele ho­
telului Ciuruga, unde la dispoziţia membrilor 
sunt ziare, biliard, bibliotecă etc. In a. t r . a dat 
mai multe producţiuni şi petreceri cari au adus 
reuniunei frumoase venite. Socotelile anului 1913 
au fost încheiate cu câteva sute coroane venite, 
care s'a depus Ja „Casa de păstrare" din loc. 
In această adunare s'au ales funcţionari pe un 
nou period de 3 ani, între cari Dr. Q. Măcelar, 
preşedinte, Nie. Simulescu, vice-preşedinte, M. 
Scorobet, secretar. 
* 
A IV-a şezătoare literară-muzicală din Deva 
ţinută Duminecă la 15 Februarie n. După deschi­
derea şedinţei din partea dlui Francise Hossu-
Longin urmează punctul de forţă: conferenţa 
dnei Lucreţia C. Nicoară. Ştiam de cunoştinţele 
vaste ale dnei 'Nicoară şi în domeniul istoriei, 
sociologiei şi al literaturei universale, astfel o 
confernţă din partea d-sale era de-a dreptul 
aş teptată de noi. Şi când d-sa ne-a conférât des­
pre „Femeie şi feminism", a fost competentă şi 
ca femeie şi ca versată în materie. într'un ton, 
din care transpira apologia femeii, a cărei va­
loare şi dreaptă apreeiare dna Nicoară par 'că 
o temea de o judecată nedreaptă a bărbaţilor şi 
într 'o românească aleasă dna conferenţiară fă­
când istoricul] situaţiei femeii la diferite popoare, 
a insistat asupra femeii romane, şi ne-a spus că 
femeia română este depozitara virtuţilor ma­
troanelor romane. 
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S'a oprit apoi la chestia emancipării femeii 
şi aici a poentat conferenta, căci aoi s'a vădit 
tettdinta ei frumoasă de a ne -spune, că- femeia 
româmă, e la adăpost în faţa alor două curente 
ale emancipăirii* dintre cari. pe cel al sufragete-
ior dna Nicoară l'a stigmatizat chiar, când cu 
atribut potrivit 1-a numit gălăgios. 
A urmat declamaţia dlui N. Comşuiea inter­
pretând cu suflet şi graiu potrivit ceeace a de­
pus geniul lui Brnirtescu în Satira a 11-a. 
In fine d^-şoara Ana Savu conştie de arta, 
ce interpretează, a cântat la violină o serenadă. 
Simţul muzical aii d~sa!e şi desterittatea îoi ma-
nuarea arcului a risipit orice greutate a piesei 
de compoziţie maj grea, Iar publicul cu ropot 
de aplaude a răsplătit acest debut succes, tot 
aşa şi acom pan iam en tul părintelui Curea, celce 
e Tnaiestra nu numai peste acordurile din cor, 
dar e măiestru şi în stăpânirea violinei. 
Corul a cântat cu succes „Serenada" lui C. 
Porumbescu, 
Ciclul oonferenţelor a produs pe lângă alte 
efecte bune şi o intimitate între membrii inteli-
giwţei noastre.din Ioc aşa, că toti ne-am depăr­
tat cu dorinţa, ca ă!e să fie numai întrerupte 
prin marele concert din 21 Februarie, sncovo apoi 
reluate şi continuate. 
* 
Mare concert în Deva. Sâmbătă în 21 Fe­
bruarie c. n. va fi mare manifestaţie culturală 
în Deva. In aceea zi aranjează Reuniunea ro­
mână- de cântări din Orăştie şi dirigentul ace­
steia tenorul Ionel Rădulescu un mare concert. 
Prestigiul Reuniunei de. cântări din Orăştie 
e bine cunoscut publicului mare românesc şi 
dela frumoasele.serbări din toamnă ale Asocia-
ţiunii. Prestaţrunile tenorului Ionel Rădulescu 
deasemenea sunt bine cunoscute din turneele 
ce dânsul lera aranjat prin Arieal . Recoman­
dăm tuturor Românilor din apropiere să ia parte 
la, aÇeasïa mare manifestaţie culturală româ­
nească. Jurul Devei rar are ocazie să guste cân­
tecul românesc în chipul ce i se va preda prin 
piese de' Coruri, cvartete, duete şi soluri de 
toată arta. Va avea apoi ocazia să vadă şi o 
piesă teatrală de sentiment, predată de unii 
membrii aleşi ai reuniunei de cântări. 
Lumea străină din localitate se interesează 
mult de concertul anunţat, cu atât mai mult se 
aşteaptă interesul şi concursul Românilor din 
jur. Un punct din program şi la dans va cânta 
muzica militară din Orăştie. Coresp. 
« 
Bal costumat în Alba-lulia. Joi în 26 Februa­
rie, Damele române din Alba-lulia vor aranja un 
mare bal costumai în „Reduta Orăşenească". 
Pentru dame costumul national e obligator. Va 
cânta orhestra militară a regimentului 50. 
* 
Petrecerea în Tinea. In monotonia cu care 
ne-am deprins, arn avut zilelle trecute câteva 
momente de viată bogată în senzaţii. 
Tinerimea din Tinea a aranjat o frumoasă 
petrecere la care a luat parte lume multă, dar 
totuşi nu aşa cum ne aşteptam. Cauza că a îm­
piedecat mu'lte familii să ia parte, a fost înce­
tarea din viaţă a dnei Bejan, 'Soţia pretorefoii 
din Ţinea. In mijlocul cele mai mari animaţii 
s'a jucat jocuri româneşti şi străine. 
•Doamna Filldam din Qurbed ne-a oferit pri­
lejul de a asculta câteva doine la aceasta pe­
trecere aşa de românească. Cu acelaş farmec 
ca şi dna Fildan ne-a cântat doine d-şoara Li ­
dii Popescu din Lazuri. 
* 
Reprezentaţie teatrală în comuna Jghiu. La 
12 'Februarie n. a avut loc in iruntaş<a comună 
Ighiu-o frumoasă reprezentatieune teatrală îniki-
tea căreia tinerimea română gr.-cat. dira loc a 
cântat drăguţe cântece, iar două eleve de ale 
dlui învăţător Nicolae Avram au declamat cu 
mult- simt 'din Coşbuc. 
Toată lauda o merită tânărul nostru- preot 
Alexandru Andrea, care momentan după insta­
lare a început o bogată activitate, trăind nu­
mai, pentru binele şi înaintarea culturală a nea^ 
muliui 'românesc; care prin multă oboseală a 
asistat in fiecare seară-Ha probe în decursoil mai 
multor săptămâni trudimdu-se din. răsputeri pen­
tru o splendidă reuşită a petrecerii. 
Tot părintele Alexandru Andrea a mulţumit 
publicului participarea în număr atât de frumos 
la această petrecere, a cărei venit a fost desti­
nat pentru „Reuniunea femeilor române, pentru 
înfrumseţarea bisericei" şi pentru şcoala gr. 
cat., a vorbit mai departe pentru înlăturarea 
separatismului de confesiune ce s'a fost încui­
bat între Românii din această comună, ce a a-
vut loc cu atât mai mult, întrucât au fost de fată 
şi conducătorii gr. or. 
Tot părintele Alexandru Andrea a făcut toate 
dispoziţiile ,ca publicul să se simtă cât de bine. 
E o adevărată binecuvântare un astfel de 
preot într'o comună de atâta însemnătate ca 
Ighiul. 
Corespondent 
M q o a o M i a . 
Bursa de cereale din Budapesta. 
(După 50 kgr.) 
Qrâu pe Aprilie 
Qrâu pe Maiu 
Qrâu pe Octomvrie 
Secară pe Aprilie 
Secară pe Octomvrie 
Ovăs pe Aprilie 
Ovăs pe Octomvrie 
Porumb pe Maiu 









LA LIBRĂRIA „CONCORDIA" ARAD SE 
AFLĂ DE VÂNZARE: 
Guilelm Şorban: Piese lirice şi jocuri româ­
neşti pentru piano în 4 caiete. Preţul unui caiet 
cor. 3.—, 4 caiete împreună cor. 10.— + porto 
conţinutul caietului I : Joc românesc, Hora, 
Cântec fără cuvinte. Caietul II. Joc ţărănesc, 
Vals lin, P e scrânciot. Caietul III : Variaţiuni 
asupra temei „Zis'a badea c'a veni", Joc ro­
mânesc. Jocul fetiţelor. Caietul IV. Mazurca, 
Ardeleana, Melancolie. 
* 
Calendar portativ pentru tinerime pe anul 
şcolar 1913—14. Cu portretul şi biografia scrii­
torilor mai de Seamă. Preţul 0.24 + 5 fii. porto. 
P O Ş T A R E D A C Ţ I E I . 
I . Rat, Checia. Vre-o 15—20 rânduri. Mai mult nu. 
Nu ne permite spaţiul. 
AL C. Nu ştim nici noi adresa cerută. 
D. Şuta. Moclar. N 'o ştim. 
Dragomlr Frigurosu. Cluj. O dăm la acest loc: 
La mine-i foarte frig 
Mi-a 'nghetat ligheanul, 
De vreme ce copacii 
Se vând cu chilogramul. 
Se poate vinde lemnul 
To t cu chilogramul, 
Că azi în monarhie 
Nu se învârte banul. 
Nu se învârte banul, 
Că i-a 'nghetat osia, 
Grozavul ger politic 
Ce vine din Roşia, 
Redactor responsabil: Constantin Savu. 
Un 
C A N D I D A T D E A D V O C A T 
află aplicare momentană la 
Dr. DESIDERIU F Ü L E P P 
advocat 
(Fu 1852) Vajdahunyad. 
„ M I E L U L " 
cassă de împrumut şi păstrare în Poiana, 
C O N V O C A R E . 
Domnii acţionari ai Cassei deîmprni 
şi păstrare ^MIELUL", societate pe aefii 
Poiana, în virtutea §-lui 42 al statutelor soci*] 
taţii se în vită prin aceasta la 
l-a adunare generală extraordinar! 
care se va ţinea în Poiana, la 22 Febm 
st. n. 1914, la 3 ore d. a. în sala cea maie'tl 
hotelului „Sutană", 
Obiectele: 
1. Alegerea preşedintelui pentru aceastăti 
dunăre. Ï 
2. Alegerea a 3 membri în direcţiune, cait| 
le-au fost expirat mandatul în 1912. 
3. Propunerile comitetului. 
Se atrage atenţiunea domnilor acţionaill 
la dispoziţiunea §-lui 16 din statute în serial 
căruia la adunare pot participa numai aed] 
acţionari, cari sunt trecuţi cu 6 luni mai IM 
nainte ca acţionari în registrul acţionarilor. I 
Acţiunile şi eventualele documente di] 
plenipotenţă sunt a se depune la cassa so-j 
cietâţii cel mult până la 21 Februarie st.il 
1914. (Mi Wl\ 
Poiana, 6 la Februarie 1914. 
Comitetul de supraveghere, 
„Reuniunea de consuni şi valorizare, Năsăud', | 
Concurs. 
Pentru ocuparea postului de conducáíoí 
la „Reuniunea de consum şi valorizare d&\ 
Năsăud"1, se publică concurs cu terminuldej 
lu Martie st. n 19 4. 
Salar anual 1920 cor. şi prospecte de im-, 
bunătăţire. 
Dela reflectanţi se recere pe lângă o p'axl ] 
mai îndelungata în conducerea unei prăvălii, 
o cauţiune de cel puţin 3000 cor. şi cunoştinţa 
limbilor: română, maghiara şi germană. 
Ofertele să se adreseze direcţiunei. 
Năsăud, la 16 Februarie 1914. 
(Re 1857) Direcţiunea. 
U N COMMIS 
inteligent ca deplină desteritate în branşa băcăniei şl d* ] 
licatese cu perfectă cunoştinţă şi a litnbelor germanei\ 
maghiare se angajează sub condiţiuni favorabile la băcănii 
( O 1849) 
N. O N IŢI U, Sibiiu (Nagyszeben,) 
T J n funcţionar de postă în etate de 38 
j j j j ani, cu 18 ani de serviciu şi cu a-
w vere, doreşte a se căsători cu o d-şoara 
sau d-nă frumoasă, să aibe şi ceva zestre 
Ofertele să se trimea'ă sub deviza 
» B Ă D I Ţ A c poste restante Arad 2. 
(1855) 
Se cântă un scriitor 
care se pricepe la maşina de scris cu apli' 
care momentană sau cu 1 Martie a. c A 
se adresa advocatului 
Se 1866) 
Dr. Sebestyén József, BorosjenÄ 
.Jet,19februar!» 19Î4. ..R O M Â N U L " Pag. 9 
Tin de Siria 
(com. Arad) 
Subscrisul l i f e r e z în can t i ta t e 
!a 50 l i tre î n s u s c a l i t a t e a 
primă esclusi? v i n de deal 
#Î anul 1913: alb, schiller pri 
roşu per hlt. cu. . Cor. 60*— 
í ómande le s ă s e t r i m i t ă Ia a d r e s a 
Savu Şevicî, func{. 
Arad, str. Orczy 23. 
Komáromy Sarídorné 
atelier de cornete 
Muriş-Oşorhelu (Marosvásárhely) 
str. Szentgyörgy or, 6, etaj. 
(Lângă hotelul Méder) . 
CHI mai cunoscut atelier. 
Numeroase scrisori de re­
cunoştinţa precum şi ex­
perienţele câştigate în de­
curs de 1 5 ani dovedesc 
croiul modern al corsetelor 
executate tn atelierul meu. 
Cornete parisiene şi mare 
asortiment de îndreptă­
toare. Reparaturi se pri­
mesc. Sală specială pentru 
încercare. Comenzile din 
provincie se exec. prompt 
— şi conştinţios. — 
( K o 5 8 6 - 3 0 ) 
Körber József és T-sa 
|lUGOJ, strada T'mişorit n-rul 28. 
(Casa proprie) 
I Ucitnşeri, atelier peutrn repararea maşinilor, Insta­
latori ae apaduete. Atelier • entra repararea çum-
I pilor, A maşlnelor cu beofln, motoare, maşini ca 
• aburi şi maşini agricole. 1 
Lipiră autogenă cu cea mai deplină garanta Atelier 
special. Turnătorie de fer şi oţel. 
TELEFON 184. 
Cea mai bună carte bisericească! 
CANTORUL BISERICESC 
sau cuprinsul vecerniei, utreniei liturgiei pe 
8 glasuri, împreună cu rândmala serviciului 
tuturor sărbătorilor de pe întreg anul şi a 
tipicului bisericesc Aranjat de învăţătorul 
G e o r g e »gfjan. Aceasta carte 
nu trebuie să lipsească din nici o biserică, 
precum din nici o casă creştină. Cu peste 
450 pagini. Preţul unui exemplar broşat e 
10 cor., legat in pânză 12 cor., în pele 14 cor. 
De vânzare l a : 
Librăria „ C O N C O R D I A " (Tribuna), 
ARAD, strada Deák-Ferenc nrul 20. 
jO rugare modestă̂  
) care nu vi costa nid o oboseală dar f 
â Administraţiei noastre H poate fi de f 
5 mare folos. — Administraţia noastră 2 
•i roagă pe toti etice tărgufesc sico- J 
1 tnandă dia articolele anunţate Ia f 
I foaia noastră, să amintească că firma f 
sj^ • cetit-o m ziarul acesta. £ 
Dr. med. E S C H K E R Î 
chirurg şi medic pentru femei | 
I Tîmişoara-Elisabetin (Temesvár- l 
I Józsefváros) Hunyadi-ut nrul 24. \ 
I O R D I N E A Z A D E I A 8—IO ! 
ŞI ~ -39 2 - 4 
Laborator-Röntgen. — Analiză 
microscopică. E 1566 
Horyáth Béni 
mebanio 
Nagyvárad, Kossuth Lajos-u. 18 sz. 
Recomandă în atenţia publicului din 
loc şi provincie, atelierul său me-
hanic aranjat de nou, unde priVeşte 
comande şi reparări de lucruri ce 
aparţin în branşe precum maşini de 
cusut, descris, bicic ete şi gra-
mofoane, etc. — Utensiliile acestor 
maşini le are în depozit 
Reparaturile se efeptu-
iază repede şi prompt 
Ho 1221 
IN INTERESÜL NUMAI AL B-'RBÂŢILOR. 
Specialităţii de preservative de guma şi băşică de 
peşte veritabile franceze şi americane. Recoman-
FRV'ffledic? i,FATIME* ŞI „SEMPRAMIS" «IU 
fine, mai subţiri şl mai sigure fabricaţii. Scutite 
prin lege; aceste preservâtire se află DE vânzare 
exclusiv numai ia firma MEA. — Preţurile : 19 buc. 
in pachete originale cor. 4'-, 8"—, 10*— şl 12*— 
Capot AMERICAN («cnrt) . . . . car. 4—6 
BEŞLCÂ DE PESTE : : : : ,S=IG 
COLECŢIE O E MUSTRE. 
12 buc. oor. eV—, 25 buc cet. S'—. 
Préservât! » f p. remd „Peasarinm oclustvnm R. 5—s 
Bandage cu coardă de otel »erit. engleze . . . . „ 7—10 
Cu pellotă pneumatica sistem Keleti, brev. ce*, si reg. „ 12 — 
Suspensor, à 1—2*40 
Legätorle p. lemel i „ 5—11 
Legătoare p. oantece, i . . . . . , 16—24 
Ciorapi de g n i , à „ 3—12 
I rigator comp cet, a „ â—9 
N O U T A T E t „Auto vaginal Spray", cei mai si­
gur prezervativ pentru femei 15— 
Expedarea te tace in med discret. Catalog ilustrat gratis ti franco. 
XT ITF . I T T I . 1 r a b r l c * de artlcll de guua şl 
C&.S2*AWBA< J. & « f « pentru îngrijirea bolnavilor. 
e u O A P E S T , I V , Koronaherczeg-utca 17 szám. 
J 
JANER" cremă neunsuioasä. 
Cal mai nou pro­
duct higieuic pentru 
curaţii «a şi Înfrumu­
seţarea pielei. 
înlătură p e t a l a 
galbine, bubale pri­
cinuite da tnfierbin-
(eli, a g r ă b u n ţ e şi 
alta necurăţenii da 
piele. Crema aceasta 
ziua ta poate tolod 
mult mai ou succes. 
1 t eg l f t 1 o o r . 
„IANEB" PUDRĂ, } "«".P1" ̂  B™* 
r r la baluri, saloane şi de nlnie 
loloa, care acopere Încreţiturile si e ou totul nestrieăoioasă 
in culorii»: roza, albă şi cremă. 1 OUTIE 1 ooroană. 
„LANER" g&PON. i buoată SO fllerl. 
„IANEB" PASTĂ PENTRU DINŢI • 1 d o s i i oor . 
„IANEB" APĂ PENTRU GURĂ.8™* v£n 
iţingeii bureţeşi, contra mirosului grea de gură. 1 STLOLS 
oor 1.60, JUM, a t i o l ă 8 0 fii. 
„IANEB" ESENŢĂ PENTRU PĂR. 
tncarea matreţei şi contra „ căderei părului. 1 Bt io lă , 1 
oor . 3 0 u l . 
..IANEB" NOMADĂ PENTRN "«f*»™1 p***h*- -
„WIN** r 1 " " " " " 1 tog-lă S o o r o a n e . 
„IANEB" VĂPSEALĂ PENTRU PĂR PJJJj • 
negru, brunet, ORI in biond parul sur si cărunt. Nereuşita 
colorii e eschisă. La comande să se notase că părul încă­
runţit in ce coloare să se văpaească (negru, brunet). Un 
oaxton 4 ooroane. 
„IANEB" APĂ, OARE FAOE PĂRUL BLOND, 
Pentru a văpsi in timp scurt, tn băl. auriu, părul blond 
I-ORO. chiar si brunet ori negru. 1 atiolă 4 ooroană. 
DISCRETA ŞI ZLINICĂ EXPEDIŢIE CU POŞTA. — TELEFON 476 
Pentru Înconjurarea contrafacerilor numai ^Preparate le 
tul R u d o l f Xaner* ieşite din farmacia sa ca valoare şi 
se pot căpăta la 
Farmacia „MARIA AJUTĂTOARE" a lui 
Rudolf lansr, Temesvár, Gyárváros Fó-ut 72. 
ţ _ Beutură excelentă 
["^6/«EÍPSW I şi cu gust bun, M&^SmË I care produce sânge, 4M^ßK1')tZ~\^ — Recomandată de 
medici contra boa-
lel de anemie, 
lipsă de sânge, 
nervos! täte, 
reconvalescenţă. 
Influlnţează producerea sângelui, întărind 
muşchii şi nervii, dă apetit fără a avea ceva 
urmări neplăcute asupra ttOBICUlul sau la dinţi. 
Preţul unei sticle mari . . Cor. 3/50 
mici . . » 2*— 
DEPOZITAI PRINCIPAL LAI 
G U I D O F A B R I T I U S , 
Fa 1047 ipotecar In Siblin. 
n n n 
SA CAPATL LA TOATE APOTECELE. 
Cea mal Ieftină sursă de cumpărat lemne 
întreprindere de f irez-motor 
Arad, str. Kossuth nr. 9. Telefon 658, 
unde se capătă în permanenta lemne foarte bune 
uscate şi creparte, transportate acasă In saci 
plumbuiţi. 100 klgr., pe 3 tăieturi 3 cor. 
Lemne în stânjini şi vagoane cu preţuri foarte 
ieftine. — La dorinţă mergem acasă şi ne anga­
jăm pentru tăiatul lemnelor cu firezul nostru 
motor. — Principiul nostru este serviciu 
prompt şl conştiinţlos. — Scânduri între­
buinţate, de diferite grosimi, bune, se vând 
cu preţuri foarte Ieftine. (Ha 1484) 
Pag. io „ R O M A N U T " Joi, 19 Februarie; 191frj 
ii m 
ecortoeenia pielei, «r» 
ciorii de pe mâni şi din 
tatii încetează în decan 
de 1 ci daci folositi 
„CANNABIN** 
1 aticii I cor., francat! 
1 corsant 40 Hl, 3 atície 
franco 3 cor. De vânzare 
Ii firnteli TÖRÖK, Budapesta, Klrjty-o. 12 şl Ii prigiti-
tor: Or. E. FLESGH, firmelt Ii „COROiNi" Ii fror. 
v e c h i ş d n o u i d e v â n d u t . 
Adresaţivâ eu toată încrederea la proprier 
tarul de vii din Siria (Világos) Petru Benea, 
căci Vă trimite numai vinuri bune, curate şi pe 
lângă preţurile oele mai moderate. 
Tinurl vechi din anii 1911-1912 
Vin alb — - — • 82 62 
Rizling — 8 6 6 4 
Roşu de Minis 110 100 
Carbenet — - ~ — 115 — 
Tin uri noi din anal 1913 
Reling3 • — 52Í— 
Siller 54.— 
Expediez la dorinţă în sticle şi în canti­
tate mai mică vin. 
Vinul să expedează ou rambursa delà 50 
litri în sus sub îngrijirea mea proprie. 
Vase dau împrumut pe timp de doauă luni. 
Pentru Calitatea vinului garantez. 
s« 9*7 P e t r u B e n e a 
propr. şi neg. de vinuri 
Y î i a & f y o a i (Arad m.) 
N O Ü T , 
Cremă de VIOREU 
francezi* pentru faţă ari efecf nefiitrei 
Dopi a n m i t i ^ c ^ « n ^ ^ Q r wnamiţi aoeata e oel ba i hnaaimai nev&tămător mijloc ooamefiö penfcij 
întrebuinţând abeaată crema de viorele franoeză, a a t tinerii cât vrăatnioii capătă o faţă de-o frnmaeţă 
ordfauű*,"utipfc"b tjitf^tiffiţft^lle 8-^tnrfŞMh»rTeţei ,mvior*M4,;ae oatifelează şi primeşte o <l 
albă trandaferie, dispar încreţiturile, sbărmturile, piatrnleie (amneţele), petele şl orice fel de sgraoi 
CREMA de VIORELE franceză na numai tnfr am setează faţa, ci o şi conservă şi o aeaţeşţe Impotrí 
Qainţelor vremii, soarelui şi a vântului. Crema de viorele franoezâ se poate întrebninţa şi zina, pei . 
pielea o absoarbe onrftnd şi na sclipeşte de ea, iar dripá întrebuinţare Un mai e* necesar a mtrebainţa şi pBţ^ 
IZ&ÎKţ&fâ IVAGSKOVIGS M. farmacia „Szent-János'f NAGYK1KINDA. pJa 
Comande de 8 borcane expediarea N face franco. Tot acolo 'aii poate comanda fi preparatul „NOABIN" a ini Iri» 
koriéi care eate eel mai excelent t i mai neetricăeio» Topdtcţ pentrn par care ta decnrt de 10 minute dl parolái 
coloare castanie tnehjsi ian neagra,' aşa, că nici chiar eei din apropiere nü pot obíerrá ropseana, na mardirt|tl 
şi menţine coloarea luni de zile. — Pretai anei sticle S cor. Să ne păzim de Imitaţii şl falsification! 
One »lade t a l aeeert» mbrleatel mmm, acela eaeáta I tatot ea S eoreaa« 40 meri «I n trimit fraa—. VjJ 
D ^ J U L I U S V O N S I M O N 
operator, medlc-sef ăl casei judeţlane de 
bolnavi ambulator pentru bolnavi privaţi 
TimîşQara-EIisabetin (Temesvá^Erzsébetváros) Huyadi-ut 6., et. I. 
weoatatalBaimlia^ c a s a ' 
Ordinari ciürurgiée pentru bo^fe €e tiecM, de nas, de gât şi boale femeieşti 
Tratament ambulatoi* pentru boale chirurgi-
*ale, vizitaţiuni cu raze Röntgen, tratament 
spec cu Röntgen,- galvanizaţiune-electrolyse, 
SI 1803 — — masaj vibrâtio-electric — — 
MT d o r i n ţ a s t a u l a d i s p o z i ţ i e c a m e r e c o n f o r t e p e n t r u b o l n a v i . ~B | 
In urma aranjamentului perfect e posibilă orice operaţiune. 
ploiere? 
4 P * * - ' 
Unde se pot cumpăra cele 
mai bune şt mai elegante 
Undé se pot afla nou- Cn fnift f i Q C 
tăţîlecele mai moderne L I I * lUUriidO 
şi píöielffe pentru dame şi bărbaţi în* exe­
cutare perfefctă şi estet că, de calitatea 
cea mai bună ? 
Unde se pot cumpăra cele mai 




pentru cari se dau garantă. 
Unde se pot cumpăra cde.;:^'lwj|ţţ''iii-;. 
mai elegante cămeşi pentru bărbaţi, 
tele, cravate, mănuşi împletite şi de 
piele, b a s t o a n e , b u t o n ! 1 p. c ă m e ş i , 
gulere ş i m a n ş e t e » cu preţuri foarte 
ieftine, de vânzare Ia: (Si 1526) 
Gustav Schmidt, 
Suliin (Nagyszeben), Piaţa mare, palatul „Bedenkredit". 
fabricant de plo­
iere şi magazin de 
modă p. Dar baţi. 
P a c a c o m a n d a ţ i c e v a 
ori cereţi prospecte delà cei ce inserează anunţuri In narai J 
nostru, vă rugăm 
Ú vă referiţi la ziarul nosîru 
6 i V 
facftüd-o''ăc^aatl Cererilor d-voaatre li-ae vor da deosebită; 
atenţie, veţi fi btne serviţi, firmele respective având ' 
nevoie de jjrecomandaţift noastră. In caz, că am 
primi oarecari plângeri tn contra vre-nnei din 
aceste firme, am înceta imediat a 
mai " recomanda firma respectivă. 
Administraţia ziarului 
„ROMANUL". 
Í9 Februarie 1SÏ14. „ R O M Â N U L " Pag. II 
CEL MAI MODERN INSTITUT 
TIPOGRAFIC ROMÂNESC DIN 
UNGARIA ŞI TRANSILVANIA 
5 CONCORDIA 
T E L E F O N 
N R . 750. 
Executare 
promptă. 
S O C I E T A T E P E A C Ţ I U N I . 
A R A D 
S T R A D A Z R Í N Y I , N U M Ă R U L 1|a. 
Fiind aprovizionat en cele mal mo­
derne maşini din străinătate şi patrie 
ca: maşini de cules, maşini de tipar, 
maşini de tăiat şi maşini de vărsat clişeie, 
precum şi cu cele mai moderne litere, 
primeşte spre executare tot felul de 
opuri, reviste, foi, placate, registre, ti 
părituri pentru bănci şi societăţi, pre­
cum şi tipărituri advocaţiale, Invitări 
de logodnă, cununie şi pentru petre­
ceri. Anunţuri funebrale se execută cu 
cea mai mare urgentă. Se execută tot 
felul de lucrări de aceasta branşe delà 
cele mai simple până la cele mai fine. 
T E L E F O N 




Sarkadi ês Windisch j 
magazin de maşini de cnsut, Meldete şi eramo-
foane. — Reprezentanţii in Ungaria de sud • 
maşinelor de scris „ROYAL". 
Vârşet (Versecz), str. Deák-Ferencz 3. 
Oferim on. public bogat asortatul nostru magazin, condiţiuni • 
favorabile de plătire chiar şi în rate, pentru ma*ini dăm 6—10 f 
ani garanţi Mare atelier specialist de reparare. Preţcurent gratis • 






R O G ! X ! R O G ! 
să nu neglijaţi a cere preţcurentul 
ieftinei, şi bunei fabrice de 
obiecte pentru bise­
rici a firmei. 
auritori. VRANICI şi TAUSCH 
Neuplanta (Újvidék), str. Dunărei nr. 15. 
l a . „ C r u c e a d e a u r " . 
(Va 1634) 
S p i r t u l d e r e u m ă . 
& este cel mai sigur mijloc de frecat 
contra durerilor provenite din poda-
gră, ischias, reumă şi totfelul de ră-
ţ | f celi. — După câteva frecări durerile 
membrelor suferinde încetează defi­
nitiv. Are efect sigur şi la boale 
învechite şi neglijate. 
$ IODUL DE ÎNTREBUINŢARE: 
Dimineafa la sculare şi seara la cul­
care locurile suferinde să se frece 
îndelung cu puţin spirt de reumă 
Dupâ frecare partea suferindă să se 
învăluie cu o haină caldă. 
Preţul unei sticle 1 cor. 
Sa 572 
Preparator: 
F. Sándor Zoltán 
farmacie la „Inger" — Erdőszentgyörgy. 
SCHWALB ADOLF fia VILMOS 
tinichigiu fl mier. 
V I I . V « x » « « n y - u . 8 . 
(Colţnl itrfarii Murányi) 
Pregăteşte totfelul de hierin de tínebigiu, articole pentrn ta-
oătărie şi gospodărie, uneltei 
pentru miere. Fabrioate de epe- • 
oialitate : mături de litru din 
tinichea alb* ori aiekel, oane 
pentru olei, laek ori petroleu, 
faole, lămpi de earbid şi alte 
artíoole teohnioe. 
C a s i e t e p e n t n b a i l . 
Catalog t r i m i t g r a t u i t f l 
— franco. 
CEiSORI PENTRU BISERICI. 
m Croia 
fabrică de ceasuri pentru biserici 
N A G Y V Á R A D 
Damjanich utca 30 az. 
H Ü B 
' O F E R Ă ceasuri pentru bise­
rici c r i se trag odată pe 
săptămână, odată la 8 zile 
şi odată la zi, durabile şi pre­
cise. Preţuri ieftine. Fabrica 
cu putere electrică Garantă 
pe mai mulţi ani Preţcurent 
ia dorinţă se kt imite gratis. 
Plăci (tablă) pentru ceasuri 
cari luminează noaptea, exe­
cutate admirabil. — Preţuri í 
ieftine. (Sa 88) t 
Liferaninl diecezelor gr. or. si gr. cath. 
Arn onoare a aduce la cunoştinţa on. public, că 
am deschis în A R A D . 
Piaţa Libărtaţi gaMumn nr. 3. 
1 in topi asortai MAGAZIN 
de haine pentru bârbaţi.femei şi cop'i 
Mare asortiment de pardesiuri moderne p. 
dame, raglane engleze, costumuri engleze, 
talii moderne, jupoane moderne, halaturi, etc. 
:-: etc. Preţuri ieftine, :-: 
Principiul de care sunt călăuzit e să dau fiecăruia 
prilejul să cumpere pe bani puţini marfa bună şi 
ieftini Rog să vă convingeţi. Rugând binevoitorul 
!-: sprijin al on. public, sunt cu stimă :-: 
(Sa 1537) S** A . I V I U JML. 
TIPARUL TIPOGRAFIEI „CONCORDIA", ARAD. 
